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i n  t h e  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n  R e a c t i o n  o f  A n t h r a q u i n o n e  F r o m  x a n t h e n e
K .  s h i n d o ,  K .  Y a m a m o t o ,  K .  M a e d a ,  a n d  T .  A z u m i
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n , 6 9 ( 1 9 9 6 ) , 2 7 3 1 - 2 7 3 4
" T i m e - R e s o l v e d  A b s o r p t i o n - D e t e c t e d  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  s p e c t r u m  o f
t h e  p o l y m e t h y l e n e  L i n k e d  B i r a d i c a l :  T h e  E 丘 e c t  o f  t h e  E x c h a n g e  l n t e g r a l "
K .  M a e d a ,  Y .  A r a k i ,  Y .  K a m a t a ,  K .  E n j o ,  H .  M u r a i ,  a n d  T .  A z u m i
C h e m .  p h y s .  L e t t e r s , 2 6 2 ( 1 9 9 6 ) , 1 1 0 - 1 1 4
" s p i n - c o r r e l a t e d  R a d i c a l  p a i r s  i n  M i c e Ⅱ a r  s y s t e m s :  M e c h a n i s m  o f  c l D E P
a n d  t h e  M i c e 1 1 e  s i z e  D e p e n d e n c e "
V . F .  T a r a s o v ,  H .  Y a s h i r o ,  K .  M a e d a ,  T .  A z u m i ,  a n d  l . A .  s h k r o b
C h e m .  p h y s . 2 1 2 住 9 9 6 )  3 脇 一 3 6 1
1 5 2
1 5 3
1 5 8
1 5 4
I D 3
1 5 6
1 5 9
1 5 7
160 "Excited state properties of the Ligand-Localized 3ππ、 state ot
Cydometalated RU(1D complexes"
S. Kimachi, R. satolni, H. Miki, K. Maeda, and T. Azumi
J. phys. chem.,101(1997),345-349
"Time-reso]ved DNP Measurements of lntermediate Free Radicals created
in the photochemical Reaction of Benzaldehyde. Mechanism of
Nuclear-polarization creation"
Y. Yamakage, K. Maeda, and T. Azumi
Molecular physics,90住997),431-436
"contr0Ⅱing of Radical-10n pair Reactions by Microwave Radiation
Ph0加Conductivity-Detected Magnetic Resonance"
H. Murai, A, Matsuyama, T.1Shida, Y.1Wasaki, K. Maeda and T. Azumi
Chem. phys.上etters,264(1997),619-622
"surprisingly Large Ma即etic Field E丘ect in the Electron-Transfer
Reaction of 4,4'-Bipyridine with Triethylam血e in Acetonitrile"
S.S. Ali, K. Maeda, H. Murai, and T. Azumi
Chem. phys. Le仕.,267(1997),520-524
"spectroscopy ot the spin sublevels of Transition Metal complexes"
T. Azumi and H. MⅡd
Topics in curre址 Chemistry,191,(1997),1-40
" several RYDMR studies on the Radical-10n Formed in the photolysis of
TMPD; ph0加Conductivity, Transient-Absorption and Fluorescence
Detection Methods"
H. Murai, A. Matsuyama, Y.1Wasaki, K. Enjo, K. Maeda, and T. Azumi
APPI. Magnetic Resonance,12(1997),411-422
"Reaction-Yield-Detected Magnetic Resonance inthe ln ra- and
Intermolecular Electron Transfer Reactions"
K. Enjo, K. Maeda, H. Murai, and T. Azumi
APPI. Magnetic Resonance,12(1997),423-430
Ot thePhotolysis"The Time-Resolved ADMRthIn
Polymethylene-Linked system of xanthone and xanthene; power
Dependence"
K. Maeda, Y. Araki, K. Enjo, T. Ethoh, H. Murai, and T. Azumi
APPI. Magnetic Resonance,12(1997),431-439
"The sNP Measurement of the f;1ectron Transfer Reaction hom
Quadricydane to Teraauoro-P-benιoquionone"
Y. Yamakage, T. Nagashima, K. Maeda, H. Murai, and T. Azumi
APPI. Magnetic Resonance,12(1997),441-447
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[ 釘 総 説 , 解 説
1 . 「 遅 延 ケ イ 光 」
安 積 徹
化 学 と 工 業 , 1 8  ( 1 9 6 5 ) , 3 3 4 - 3 5 0
2 . " E x c i m e r "
安 積 徹
物 性 ,  a 9 6 9 ) , 4 5 3 - 4 備
3 . 「 励 起 状 態 と 電 子 ス ペ ク ト ル , 特 に 三 重 項 状 態 に 関 連 L て , 1 , Ⅱ , Ⅲ 」
安 積 徹
化 学 工 業 ,  a 9 6 7 ) , 4 0 2 - 4 1 2 , 5 1 0 - 5 1 8 , 5 9 4 - 6 0 2
4 . 「 エ ネ ル ギ ー 緩 和 の 動 的 過 程 一 有 機 分 子 の 三 重 項 状 態 に 関 連 し て 」
安 積 徹
科 学 , 3 9  a 9 6 9 ) , 6 4 卜 6 4 7
5 . 「 励 起 状 態 と 電 子 ス ペ ク ト ル , 特 に 三 重 項 状 見 凱 こ 関 連 し て 」
安 積 徹
別 冊 化 学 工 業 , 1 4  a 9 7 0 ) , 有 機 物 理 化 学 , 如 一 6 9
6 . 「 蛍 光 ス ペ ク ト ル と 燐 光 ス ペ ク ト ル 」
安 積 徹
J A S C O  R E P O R T , 7  a 9 7 0 ) , 5 9 一 儒
フ . 「 蛍 光 お よ び 燐 光 ス ペ ク ト ル に よ る 有 機 化 合 物 の 分 析 」
安 積 徹
分 析 機 器 , 9  a 9 7 D , 1 7 5 - 1 8 1
8 . 「 無 転 射 遷 移 と は 何 だ ろ う 」
安 積 徹
分 光 研 究 , 2 0  ( 1 9 7 D , 3 0 9 - 3 1 9
9 . 「 磁 気 エ ネ ル ギ ー 」
安 積 徹
化 学 教 育 , 2 0  a 9 7 2 ) , 3 0 6 - 3 1 0
1 0 . 「 電 子 遷 移 特 に ス ピ ソ 禁 制 遷 移 の ス ペ ク ト ル 強 度 」
安 積 徹
化 学 の 領 域 , 2 7  a 9 7 3 ) , 2 9 - 3 4
Ⅱ . 「 励 起 分 子 の 溶 媒 和 過 程 を 探 る 一 有 機 分 子 の 蛍 光 ス ペ ク ト ル か ら み た 溶 媒 和 系
の 構 造 と 緩 和 過 程 」
安 積 徹
化 学 の 領 域 , 2 8  a 9 7 4 ) , 1 6 - 2 2
12 「『ナフタレソ』と『ナフタリソ』」
安積徹
化学と工業,27 (1974),323
「けし光分析一原理と理論」
安積徹
けし光分析,(太幡利一,保田和雄編),第 1章,講談社サイェソテーフィ、,ク
a974),]-48
「『VIBRONIC COUPLING』に関するまとめと問題点」
安積徹
分子科学サーキュラー,16 a975),1-8
「二重項状態の関与する無転射遷移」
安積徹,藤村勇一,島倉紀之,三上泰,中島威
化学の領域増刊,励起三重項状態,108 (1975),備一102
「りん光」
安積徹
新実験化学講座4,基礎技術,光(伊藤光男編),8.2章,丸善 a97印,5四一582
「けい,りん光スペクトルの溶媒効果」
安積徹
新実験化学講座17,物質の描造と物性(朽津耕三編),8.2章,丸善 a97フ),
469-475
「TOOL-1R による化学文献検索を利用して」
安積徹
TOOL-1R ドキュメソト集, NO.10(1978),11-15
「化学実験室の防災につして」
安積徹
化学教育,27 a87の,149-1認
「分子内エネルギー移動と緩手剛
安積徹
岩波講座 23,=・ネルギー変換の化学(長倉三郎編),第3章,岩波a980),53-84
「マイクロコソビューターと大型コソピューターを結ぶ一日立ベーシックマス
ターレベル 3 の場合」
安積徹,清水裕子,浅野和夫
SENAC,14 a98D,41-56
「RUNOFFサブシステムを使ってみて一感想および二三の工夫」
安積徹
SENAC,15 a982),97-1備
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ク 系 に お け る 緩 和 お よ ぴ 共 鳴 二 次 光 放 出 過 程 」
「 バ イ ブ ロ
^
ソ
安 積 徹
分 子 研 レ タ ー ズ ,  N O . 1 1  ( 1 9 8 3 ) , 4 4 - 4 6
「 熱 の 流 れ を 捕 え る . 一 熟 レ ソ ズ 法 」
安 積 徹
現 代 化 学 , 1 9 8 9 1 f l ] 月 号 , 1 1 - 1 2
「 励 起 状 態 」
安 積 徹
光 化 学 , 9 6 - 1 田  a 9 9 5 )
「 酸 化 電 位 水 の 研 究 に つ V て の 一 化 学 者 か ら の コ メ ソ ト 」
安 積 徹
東 北 大 学 星 和 会 会 報 , 1 5  a 四 5 ) , 2 - 5
「 核 ス ピ ソ 分 極 か ら み た 分 子 磁 性 の 耐 珀 勺 挙 動 」
前 田 公 憲 , 安 磧 徹
分 子 磁 性 ( 伊 藤 公 一 編 , 学 会 出 版 七 ソ タ ー ) 第 7 章 ( 1 9 9 印 , 3 9 7  4 3 3
2 4
2 5
2 6
2 7
[ 4 ] そ の 他 ( 書 評 , 報 告 , 紹 介 記 事 等 )
1 . 書 評 " F l u o r e s c e n c e ,  T h e o r y , 1 n s t r u m e n t a t i o n ,  a n d  p r a c t i c e  ( b y  G .  C
G u i l b a l u l t ) "
安 積 徹
化 学 と 工 業 , 2 1  a 9 6 8 ) , 4 ] 9
2 . 書 評 " M o l e c u l a r  o r b 北 a l  T h e o r y  o f  B o n d i n g  i n  o r g a n i c  M o l e c u l e s  ( b y  R .  L
F l u r r y ) "
安 積 徹
化 学 と 工 業 , 2 1  a 9 6 8 ) , 1 4 7 8
3 . 書 評 " p h y s i c s  a n d  c h e m i s t r y  o f  t h e  o r g a n i c  s o l i d  s t a t e ,  V 0 1 . 3 , ( e d i t e d  b y
D .  F O × ,  M ,  M .  L a b e s ,  a n d  A . 工 入 l e i s s b e r g e r ) "
安 積 徹
化 学 と 工 業 , 2 1  ( 1 9 6 8 ) , 1 4 8 0
4 . 「 東 大 物 性 研 の 短 期 研 究 会 『 V I B R O N I C  C O U P L I N G 』 に つ し 、 て 」
安 積 徹
分 子 科 学 サ ー キ ュ ラ ー , 1 6  a 9 7 5 ) , 6 7 ー フ 2
「 短 期 研 究 会 『 V I B R O N I C  C O U P U N G 』 報 告 」
安 積 徹
物 性 研 だ よ り , 1 4 ,  a 9 7 5 ) ,  H - 1 8
6 . 「 ル ミ ネ , セ ソ ス 国 際 会 議 か ら 」
小 寺 嘉 秀 , 安 磧 徹
化 学 と 工 業 , 2 8  a 9 7 5 ) , 9 2 4 - 9 2 5
?
7 Book Reviews,"Radiationless processeS 血 Molecules and condensed
Phases ・・ Topics in Applied physics, volume 15, edited by F. K. Fong,
Springer-verlag,1976"
T. Azumi
Photochem. photobi01.,27(1978),381,
「化学の魅力をこう考える一情緒ある自然の美しさと心を持たなし原子との結
びつきの不思議さ」
安積徹
化学と工業,3] a979),173
「ルミネ,七ソス国際会議」
国符田隆夫,中沢叡一郎,安積徹
日本物理学会誌,34 (1979),69-71
「ルミネッセソス国際会議に出席して」
安磧徹
光化学,3 (1979),21-22
「新しし授業援助システムに期待する」
安積徹
東北大学情報処理教育七ソター年報, NO.5.(1986),2-3
「『配位化合物の光化学討論会』報告」
安積徹
光化学,12 (]988),157-158
「片山正夫先生」
安積徹
東北化学同窓会報・化学教室創立八十周年記念号,(199D,56-68
「化学本論(片山正夫著)」
安積徹
広報, NO.175,原著.貴重図書・重要資料シリーズ Xn (1997年3月)
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[5]口頭発表
1.「りソ光状態の多重度につVて」
安積徹,安積宏
分子構造総合討論会(名古屋)
19備年10月7日.1A4.
2.「トロポソの電子状態の計算」
IU口裕之,安積徹,尼子義人,安積宏
分子構造総合討論会(名古屋)
}9備年10月9日.3A4
H
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「 有 機 化 合 物 の り ソ 光 状 態 に 多 重 度 に っ い て ( 続 報 ) 」
安 積 徹 ,  C . M . 0 ' D o n n e Ⅱ ,  S . P .  M C G l y n n
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 6 6 年 1 0 月 1 5 日 . 2 A 9
「 ベ ソ ゾ フ ェ ノ ソ , ア セ ト フ ェ ノ ソ 結 晶 の り ソ 光 お よ び S - T 吸 収 」
宇 田 川 康 夫 , 安 積 徹 , 伊 藤 光 男 , 長 倉 三 郎
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 6 7 年 1 0 月 7 日 . 3 A 5
「 ビ ラ ジ ソ 結 晶 の 三 重 項 状 態 お よ び そ の ゼ ー マ ソ 効 果 」
安 積 徹 , 宇 田 川 康 夫 , 伊 藤 光 男 , 長 倉 三 郎
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 釘 年 1 0 月 7 日 . 3 A 5
「 ピ ラ ジ ソ 結 晶 の り ン 光 に 関 す る 発 光 中 心 の 問 題 」
安 積 徹 , 中 野 靖 子 , 伊 藤 光 男
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 6 8 年 1 0 月 1 日 . 1 C 2
「 s p i n  p 0 1 雛 i z a t i o n 及 び 三 重 項 状 態 の 減 衰 速 度 : キ ノ キ サ リ ソ 」
中 野 婿 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 6 8 年 1 0 月 1 日 . 1 C  1 6
「 有 機 結 晶 の 格 子 欠 陥 に も と ず く り ソ 光 一 発 光 中 心 の 性 格 」
安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 6 9 年 1 0 月 1 5 日 . 1  C  I 0 、
「 有 機 化 合 物 の 三 重 項 状 態 の ゼ ー マ ソ 効 果 」
谷 本 能 文 , 長 倉 三 郎 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 調 布 )
1 9 7 0 年 1 0 月 1 1 日 . 3 B  1 9
「 キ ニ ソ 及 び 6  ー メ ト キ シ キ ノ リ ソ に 船 け る ケ イ ・ り ソ 光 ス ペ ク ト ル の 励 起 波
長 依 存 性 」
伊 藤 健 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 7 1 年 1 0 月 1 8 日 . 3  B  0 1
「 ア セ ト フ ェ ノ ソ 結 晶 の 励 起 三 重 項 状 態 の ゼ ー マ ソ 効 果 」
谷 本 能 文 , 安 積 徹 , 長 倉 三 郎 , 小 林 速 男
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 7 1 年 1 0 月 1 8 日 . 3 B 0 5
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12 「nが一重項状態の無蛍光性に関する解釈の再検討」
安積徹
分子構造総合討論会(仙台)
1972年10月6日.6B24
「吸収端励起におけるキニンおよび6 ーメトキシキノリソの発光異常1.溶媒効
果」
伊藤健一,安積徹
分子構造総合討論会(仙台)
1972年10月7日.7A01
江ntersystem crossing の理論的取り扱いに関する新しい試み」
安積徹
分子構造総合討論会(名古屋)
1973年10月16日.6H11
「ピラジン結晶の格子欠陥からのりん光の失活機構」
小野寺薫,安積徹
分子構造総合討論会(名古屋)
1973年10月17日.71 02
「発光速度定数のより小さい三重項スピソ副準位からのりん光スペクトル」
山内清語,安積徹
分子構造総合討論会(名古屋)
1973年10月17日.7 108
「溶媒和分子の動的性質一励起波長に依存する発光スペクトルと再配向緩和」
白石洋,伊藤健一,安積徹
分子構造総合討論会(名古屋)
1973年10月18日.8 1 12.
「全対称振動モードによる振電相互作用とピラジソの時問分解りソ光スペクト
ノレ」
松崎一夫,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1974年10月20日.20AH13
「キノキザリソおよびジクロ戸キノキザリソの三重項スピソ副準位からのりソ
光スペクトルⅡ一振電相互作用および重原子効果」
山内清語,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1974年10月20日.20A H15.
"External Heavy-Atom E丘ect on the Triplet states of Quinoxaline and
2β一Dichloroquinoxaline"
S. Yamauchi, K. Matsuzaki and T. Azumi
International conference on Lum血escence(Tokyo)
1975年9月4日. B06-2
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「 キ ノ キ ザ リ ソ お よ び ジ ク ロ ロ キ ノ キ ザ リ ソ の 三 重 項 ス ピ ソ 副 準 位 か ら の り ソ
光 ス ペ ク ト ル Ⅲ 一 混 晶 中 の 分 子 間 相 互 作 用 」
山 内 清 語 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 7 5 年 1 1 打  1 日 . ] A 0 6
「 吸 収 端 で 励 起 し た 場 合 の け し 光 ス ペ ク ト ル の シ フ ト と 溶 媒 の 再 配 向 緩 和 過 程 」
伊 藤 健 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 7 5 年 H 月 1 日 , 1 A 0 7
「 ピ ラ シ ソ の 三 重 項 励 起 状 態 の 幾 何 学 的 構 造 と 振 電 相 互 作 用 の 重 水 素 化 効 果 」
松 崎 ・ 一 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 7 5 年 ] 1 月 1 日 . 1 A 2 2
「 ピ ラ ジ ソ の 電 子 基 底 状 態 に お け る 振 動 の 帰 属 一 り ん 光 ス ペ ク ト ル の 偏 光 お よ
び マ イ ク ロ 波 と の 二 重 共 鳴 に よ る 解 析 」
松 崎 ・ 一 夫 , 佐 々 木 正 志 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 7 6 年 1 0 月 3 日 . 3 A 四
「 ホ ス ト ー ゲ ス ト 間 ニ ネ ル ギ ー 移 剰 N こ お け る 非 同 等 分 子 間 相 互 作 用 」
山 内 清 語 , 三 枝 洋 之 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 7 6 年 1 0 月 5 日 . 3 B  1 8
「 ア ン ト ラ キ ノ ソ 最 低 三 重 項 状 態 に お け る ス ピ ソ 副 準 位 の 振 郷 し 」
村 尾 俊 郎 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 7 6 年 1 0 月 6 日 . 4 B 備
「 ピ ラ ジ ソ 結 晶 の ト ラ , プ か ら の り ん 光 ス ペ ク ト ル 及 び P M D R  に よ る ス ペ ク
ト ル の 分 籬 」
松 崎 一 夫 , 岩 淵 秀 俊 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 7 6 年 1 0 月 6 日 . 4 B 0 6
「 ナ フ タ レ ソ の ハ ロ ゲ ソ 置 換 休 の 三 重 項 ス ピ ソ 副 準 位 に 対 す る 内 部 重 原 子 効 果 」
三 枝 洋 之 , 安 積 徹
分 孑 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 7 7 年 8 月 2 0 日 . 2 D 船
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29 「ピラソソの三重項副凖位りん光スペクトルにおける禁制遷移出現の機構」
松崎一夫,安積徹
分子構造総合討論会井け卿
1977年8月20日.2D04
「アソトラキノンの最低三重項状態における各スピソ副準位からのりん光」
村尾俊郎,安殖徹
分子構造総合討論会(広島)
1978年10月12日. 1 D 14
「ピラジソの三重項副準位スペクトルと偏光スペクトルに基ずく振電相互作用
および分子の幾何学的構造の検討」
小海文夫,松崎一夫,安積徹
分子構造総合討論会(広島)
1978年10月12日.1D16
「ナフタレソのハPゲソ置換休の三重項スピン副凖位に対する内部重原子効果
Ⅱ.副凖位りん光スペクトル」
三枝洋之,安積徹
分子構造総合討論会(広島)
1978年10月]2日.1D 17
「ペソタソ溶媒中にオ6けるアソトヲキノンのりん光スペクトル」
村尾俊郎,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1979年10月1]日.3B 14
「ピラシソーh.およびピラジソーd゛の副凖位りん光スペクトルから見た最低二
重項状態からの無報射遷移」
小海文夫,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1979午10月]1日.3 B 15
「S1→T11ntersystem crossing に対司、る外部重原子効果」
清水裕子,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1979年10月11日.3 B 16
「テトラフェニル 1VB族化合物(C'Hρ゛X (X=si, Ge, sn, pb)の励起三重
項状態の内部重原子効果」
三枝洋之,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1979年10月]1日.3B 17
「テトラフェニル化合物のりん光及びS→T吸収スペクトルからみたフェニル
基間相互作用」
三枝洋之,安積徹
分子構造総合討論会(福岡)
1980年10月8日.3A俳
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「 Ⅱ 族 元 素 の 硝 酸 塩 の り ん 光 ス ペ ク ト ル 」
須 藤 さ や か , 安 磧 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 8 0 年 1 0 月 9 日 . 4 B 0 9
「 亜 硝 酸 ナ ト リ ウ ム の け V 光 お よ び り ん 光 ス ペ ク ト ル 」
小 海 文 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 8 0 年 1 0 月 9 日 . 4 B I 0
r S 1 → T 1  1 n t e r s y s t e m  c r o s s i n g に 対 す る 外 部 重 原 子 効 果 Ⅱ . 拡 散 過 程 は 重 要
か ? 」
清 水 裕 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 8 0 年 1 0 月 9 日 . 4 B  1 2
「 非 流 動 性 溶 液 中 に お け る  S , → T . 1 n t e r s y s t e m  c r o s s i n g に 対 す る 外 部 重 原 子
効 果 の 機 構 一 流 動 性 溶 液 と の 比 較 」
清 水 裕 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 別 年 1 0 月 4 日 . 3 D 1 1
「 フ ェ ナ ジ ソ の 励 起 三 重 項 ス ピ ソ 副 準 位 」
浅 野 和 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 8 1 年 1 0 月 4 日 . 3 D 1 6
「 1 , 8 ー ジ フ ェ ニ ル ー 1 , 3 , 5 , フ ー オ ク タ テ ト ラ エ ソ の 蛍 光 及 び  S 。 →  S 1 吸 収 ス ペ ク ト
ル ー 鏡 像 関 係 の 欠 如 と 吸 収 ス ペ ク ト ル の 異 常 な 強 度 分 布 の 原 因 」
池 山 剛 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 8 1 年 1 0 月 4 日 . 4 D 0 6
「 S 1 → T 1 1 n t e r s y s t e m  c r o s s i n g  の 量 子 収 率 の 新 し V 決 定 法 」
平 野 弘 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 8 1 年 1 0 月 5 日 . 4 B I 0
r N a N O . 結 晶 の け い 光 お よ び り ん 光 の 励 起 = ネ ル ギ ー 依 存 性 一 i n t e r s y s t e m
C r o s s i n g と 振 動 緩 和 の 振 動 準 位 依 存 性 」
小 海 文 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 8 1 年 1 0 月 5 日 . 4 B U
r  N a N O . 結 晶 の け い 光 船 よ び り ん 光 強 度 の 励 起 エ ネ ル ギ ー 依 存 性
- i n t e r s y s t e m  c r o s s i n g  と 振 動 緩 和 の 振 詞 J 準 位 依 存 性 」
小 海 文 夫 , 安 積 徹
分 子 科 学 研 究 所 研 究 会 「 バ イ プ ロ ニ , ク 系 に お け る 緩 和 お よ び 共 鳴 二 次 光 放 出
過 程 」  1 9 8 1 年 1 2 月 1 2 日
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47 「典型元素の塩の色につして」
安積徹
日本化学会東北支部主催物理化学コロキウムー励起状態の構造とダイナ 、ツ
クス(栗駒)
1982年8月4日.(招待講演)
「ピラジソおよび重水素化ピラジソの三重項スピソ副準位からのりん光スペク
トル」
安積徹,松崎一夫,小海文夫
化学系8学協会東北地方大会(盛岡)
1982年10月2日.2B備
「フェナジソの副凖位りん光スベクトル」
会田修一,安積徹
化学系8学協会東北地方大会(盛岡)
1982年10月2日.2B06
「サブナノ秒時間分解測光によるロダミソのけし光に対する外部重原子効果」
清水裕子,安積徹,村尾敏郎,山崎巌
化学系8学協会東北地方大会(盛岡)
1982年10月2日.2B07
「アルカリ金属の亜硝酸塩(NaN02, NaN02-KN02)の結晶での最低励起三重
項状態の動的性質」
岡崎秀樹,小海文夫,安積徹
化学系8学協会東北地方大会(盛岡)
1982年10月2日.2B08
「フェナジソの微弱副準位りん光スペクトル」
浅野和夫,会田修一,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1982年10月24日、 4B 18
rAgN02-NaN02混晶の励起三重項状態Ⅱ. Ag一による N02一の転射・無幅
射過程への影響」
山下明,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1982年10月24日,4B20
「6ーメトキシキノリソの硫酸酸性溶液の蛍光時間分解スペクトルー蛍光の励起
波長依存性との関係」
池1,1_1 剛,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1982年10月24日.4C 17
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「 外 部 重 原 子 効 果 に お け る 分 子 間 相 互 作 用 の 取 り 扱 い 一 流 動 性 溶 液 お よ び 非 流
動 性 溶 液 に お け る 減 衰 曲 線 の 解 析 」
清 水 裕 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 2 年 1 0 月 2 4 日 . 4  P  2 7
「 N a N 0 2 単 結 晶 と  N a N 0 2 - K N 0 2 混 晶 の T 1 ス ピ ソ 副 凖 位 」
岡 崎 秀 樹 , 小 海 文 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 2 年 1 0 月 2 4 日 . 4  P  3 0
「 白 金 二 核 錯 体 ( K ' P U ( 巳 0 5 H 分 a  の 電 子 状 態 と そ の 緩 和 過 程 に っ し て 」
清 水 裕 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 8 3 年 8 月 3 1 日 . 1 P 2 4
「 過 塩 素 酸 イ オ ソ の 励 起 状 態 」
山 下 明 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 8 3 年 8 月 3 1 日 . ]  P 2 5
「 時 間 分 解 O D M R 法 に よ る b e n z i 1 の り ん 光 発 光 状 態 」
浅 野 和 夫 , 会 田 修 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 8 3 年 8 月 3 1 日 . 1 P  2 6
「 N a N 0 2 に K N 0 2 を ド ー プ し た 結 晶 の 最 低 励 起 三 重 項 状 態 の ス ピ ソ 副 準 位 」
岡 崎 秀 樹 , 小 海 文 夫 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会
1 9 8 3 年 ] 0 月 1 8 日 .  1  B 2 1 5
「 フ 7 K に お け る 光 マ イ ク 戸 波 二 重 共 鳴 法 の 開 発 及 び b 肌 Z i 1 の り ん 光 ス ペ ク ~ レ 」
会 田 修 一 , 浅 野 和 夫 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会
1 9 8 3 年 1 0 月 1 8 日 . 1  B 2 1 7
「 テ ト ラ キ ス ー ( μ ー ジ 永 ス ト ナ ト ー P , P ' ) 二 白 金 ( Ⅱ ) 酸 カ リ ウ ム の ル ミ ネ ッ セ
ソ ス 及 び 三 重 項 副 凖 位 」
清 水 裕 子 , 田 中 夕 起 , 安 積 徹
錯 塩 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 3 年 1 0 月 1 0 日 . 1 B 0 7
「 A g N 0 2 の 着 色 現 象 に っ い て 一 光 マ イ ク ロ 波 二 重 共 鳴 法 に よ る 研 究 」
山 下 明 , 安 積 徹
錯 塩 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 3 年 1 0 月 1 1 日 . 2 B  1 9
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64 「テトラキスー(μージホストナト・・P,P')二白金(Ⅱ)酸カリウムの三重項副準
位スペクトル」
田中夕起,西谷裕子,安積徹
化学系8学協会東北地方大会(米沢)
]983年10月10日.
備 「ベソジルのエチレソグリコール溶液に見られる特異的な青い燐光と励起状態
の構造」
佐藤孝喜,浅野和夫,会田修一,安積徹
化学系8学協会東北地方大会(米沢)
19部年10月10日
66 「美人は誰も見てVなV時でも美ししであろうか一量子論的世界観と局所実存
論的世界観」
安積徹
教師のための化学教育講座(日本化学会東北支部,日本化学会化学教育部会主
催)(仙台)
1984年8月4日
釘 「ベソゾフェノソの三重項スピソ副準位生成速度の再検討」
池山剛,田沼肇,安積徹
分子構造総合討論会(名古屋)
1984年10月10日.2 P28
68
31
「過塩素酸イオソの励起状態(Ⅱ)」
山下明,安積徹
分子構造総合討論会(名古屋)
1984年10月 H e .3B06
69 「テトラキスー(μージホストナトーP,P')二白金(Ⅱ)酸カリウムの三重項副凖
位スペクトル」
田中夕起,西谷裕子,高野俊彦,安積徹
分子構造総合討論会(名古屋)
1984年10月12日.4C備.
70 「トラソススチルベソの単結晶の燐光」
池山剛,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1985年9月20日.1B 16
n 「テトラキスー(μージホストナトーP,P')二白金(Ⅱ)酸カリウムの遅延蛍光の
解析」
田中夕起,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
1985年9月21日、 2 P 27
3 2
7 2 「 ベ ソ ジ ル の エ チ レ ソ グ リ コ ー ル 溶 液 に お け る 特 異 的 な 燐 光 と 三 重 項 状 態 の 構 造 」
佐 藤 孝 喜 , 浅 野 和 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 5 年 . 9 月 2 2 日 . 3  P  2 9
「 亜 硝 酸 塩 の 発 光 : 陽 イ オ ソ の 配 向 と 共 有 結 合 性 の 影 響 」
鈴 木 映 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 5 年 9 月 2 3 日 . 4 C  1 6
「 ヘ キ サ モ リ プ デ ソ ク ラ ス タ ー の 励 起 三 重 項 状 態 一 発 光 寿 命 の 温 度 変 化 と 分 子
軌 道 法 計 算 に よ る 三 重 項 副 準 位 の 帰 属 」
斎 藤 唯 理 亜 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 5 午  9 月 2 3 日 . 4 C  1 7
「 ト ラ ソ ス ・ ・ ス チ ル ベ ソ の 最 低 三 重 項 状 態 の 構 造 一 燐 光 の 振 動 解 析 及 び 燐 光 ー マ
イ ク 戸 波 二 重 共 鳴 法 に よ る 研 究 」
池 山 剛 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 岩 手 )
1 9 8 6 年 1 0 月 4 日 . 4 P 3 0 7
「 白 金 二 核 錯 体 の 三 重 項 副 凖 位 」
田 中 夕 起 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 岩 手 )
1 9 8 6 年 1 0 月 4 日 . 4  P 3 0 8
「 ベ ソ ジ ル の エ チ レ ン グ リ コ ー ル 溶 液 に 見 出 さ れ る 特 異 的 な 燐 光 と 光 化 学 反 応 」
外 山 弥 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 6 年 1 0 月 9 日 . 1 A 1 1 1
「 ト ラ ソ ス ー ス チ ル ベ ソ の 三 重 項 ス ピ ソ 副 準 位 の 性 質 」
池 山 剛 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 6 年 1 1 月 1 日 、  1 B 悦
「 白 金 二 核 錯 体 の 三 重 項 副 準 位 同 志 の 消 減 に よ る 遅 延 蛍 光 」
田 中 夕 起 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 6 年 1 1 月 1 日 , 1 B  1 3
「 亜 硝 酸 銀 純 結 晶 の 三 重 項 状 態 に 兆 け る エ ネ ル ギ ー 移 動 」
鈴 木 映 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 6 年 H 月 1 日 . 1 P  1 3
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田 「熱レソズ法による三重項量子収率の測定」
寺嶋正秀,安積徹
光化学討論会(仙台)
19釘年8月28日.1 A201
「低温固相溶液におけるスチルベンの最低励起三重項状態」
池山剛,安積徹
光化学討論会(大阪)
1987年8月28日. B207
「RU(bpy)子一長鎖誘導体の発光スペクトルの温度依存性」
池山剛,渡辺容子,中原弘雄,福田清成,安積徹
化学系7学協会連合東北地方大会(Vわき)
1987年10月2日.3P231
「2-フェニルー1ーピロリソの燐光状態」
外山弥,安積徹,熊谷勉,向井利夫
化学系7学協会連合東北地方大会(Vわき)
1987年]0月2日.3P329
「熱レソズ法による三重項生成量子収率の劍定」
寺嶋正秀,安積徹
化学系7学協会連合東北地方大会(いわき)
1987年10月2日.3P330
「RU(bpy)32一長鎖誘導対の発光スペクトルの温度依存性」
池山剛,渡辺容子,中原弘雄,福田清成,安積徹
分子構造総合討論会(金沢)
1987年10月9日.3P23
「白金二核錯体[ptバP.0.Hりヨ.ーの副準位燐光スペクトルの発光機構」
山本誠一,池山剛,安積徹
分子構造総合討論会(金沢)
1987年10月9日.3P26
「熱レソズ法を用いたべソゼソニ光子吸収禁制バソドへの溶媒効果」
小林誠,寺嶋正秀,安積徹
分子構造総合討論会(金沢)
1987年]0月9日.3P28
「ポリメチルフェニルシリレソの発光特性」
伊東理,寺嶋正秀,安積徹
分子構造総合討論会(金沢)
1987年10月9日.3C20
「熱レソズ法による三重項生成量子収率の測定一固相二光子吸収への応用」
寺嶋正秀,安積徹
分子構造総合討論会(金沢)
1987年10月10日.4B07
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「 熱 レ ソ ズ 法 に よ る 三 重 項 生 成 量 子 収 率 の 測 定 」
寺 嶋 正 秀 , 安 稍 徹
東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会
1 9 釘 年 Ⅱ 月 1 0 日
兜
「 典 型 元 素 の 塩 の 色 に つ い て 」
安 積 徹
日 本 化 学 会 東 北 支 部 主 催 仙 台 地 区 講 演 会 ( 仙 台 )
1 9 釘 年 ] 2 月 5 日 . ( 招 待 講 演 )
" D e l a y e d  F l u o r e s c e n c e  a n d  T r i p l e t - T r i p ] e t  A n n i h Ⅱ a t i o n  i n  a  D i p l a t i n a t e ( 1 D
P y r o p h o s p h h i t e  c o m p l e x "
T o h r u  A z u m i  a n d  Y u k i  T a n a k a
T e c h n i c a l  c o n f e r e n c e s  " F I U O T e s c e n c e  D e t e c t i o n  1 1 "  i n  o p t o e l e c t r o n i c s  a n d
L a s e r  A p p l i c a t i o n  i n  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g . ( L O S  A n g e ] S ,  c a 1 廿 o r n i a )
1 9 8 8 年 1 月 1 5 日 . ( 招 待 講 演 )
「 化 学 に お け る 対 称 性 一 群 論 の 量 子 化 学 へ の 応 用 」
安 積 徹
川 渡 セ ミ ナ ー
1 9 8 8 年 3 月 9 - ] 0 日 . ( 招 待 講 演 )
" T h e  o r i g i n  o t  t h e  L o n g - w a v e l e n g t h  B r o a d  E m i s s i o n  B a n d  o b s e r v e d  f o r
M e t h y l p h e n y l p o l y s i l a n e "
T .  A z u m i , 0 . 1 t o ,  M .  T e r a z i m a ,  N .  M a t s u m o t o ,  K .  T a k e d a  a n d  M .  F u j i n o
S p e d a l f o c u s e d  s e s s i o n  o n  " s i g m a  c o n j u g a t e d  p o l y m e r s "  i n  M a r c h  1 9 8 8
M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  p h y s i c a l  s o d e t y . ( N e w  o r l e a n s ,  L o u i s i a n a ,
U . S . A . )
1 9 8 8 午  3 月 2 3 日 、 ( 招 待 講 演 )
" T T i p l e t - T r i p l e t  A n n i h i l a t i o n ,  D e l a y e d  F l u o r e s c e n c e ,  a n d  o t h e r
S p e c t r o s c o p i c  p r o p e r t i e s  o f  D i p l a t i n a t e ( Ⅱ )  p y r o p h o s p h i t e  c o m p l e x
T o h r u  A z u m i
I n v i t e d  s e m i n a r  a t  D e p a r t m e n t  o f  c h e m i s t r y ,  w a s h i n g t o n  s t a t e  u n i v e r s i t y ,
P U Ⅱ m a n ,  w a s h i n g t o n ,  U S . A
1 9 8 8 年 3 月 2 8 日 . ( 招 待 講 演 )
9 3
叫
9 5
9 6
9 7
「 c l D N P 信 号 の 時 間 変 化 」
高 橋 聡 , 菅 原 道 彦 , 前 田 公 憲 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 5 6 春 季 年 会 ( 東 京 )
1 9 8 8 年 4 月 1 日 . 1 1 1 B 3 1
「 求 り マ ー の 自 由 体 積 の 尺 度 と し て の 蛍 光 の 赤 色 端 効 果 」
K .  A .  A I - H a s s a n , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 5 6 春 季 年 会 ( 東 京 )
1 9 8 8 年 4 月 3 日 . 3 1 1 C 2 7
9 8
的 「clDNPを用Vたカルボニル類のキサソテソからの水素引き抜き反応」
寺嶋正秀,前田公憲,菅原道彦,高橋聡,安積徹
日本化学会第56春季年会(東京)
]988年4月3日.3ΠC28
"Hydrogen Abstraction Reaction of xanthone From xanthene studied by
CIDEp and clDNP Methods"
M. Terazima, S. Takahashi, K. Maeda and T. Azumi
The Third Japan-Korea Joint symposium on Molecular science. okazaki
1988年6月9日
「二光子励起時間分解熱レソズ法によるピリジソの励起三重項状態」
寺嶋正秀,安積徹
日本化学会第57秋季午会(仙台)
1988年9月27日.2B416
「過渡吸収測定への熱レソズ法の応用」
寺嶋正秀,安積徹
分子構造総合討論会(調布)
1988年10月8日.2D08
「低温ガラス溶媒中の[RU(bpy)3]力の発光スペクトル,偏光度に見られる赤
色端効果」
岡部憲幸,池山剛,安積徹
分子構造総合討論会(調布)
1988年10月8日.2D20
「トランスースチルベンのS,→T,系間交差速度の三重項スビソ副凖位依存性」
池山剛,安磧徹
分子構造総合討論会(調布)
1988年10月8日.2P26
「ベソゼソの二光子吸収断面積におよぼす溶媒効果の機構」
小林誠,寺嶋正秀,安積徹
分子構造総合討論会(調布)
1988年10月8日.2P28
「clDNP.CIDEPを用したポリメチレソ連結分子系の光反応」
前田公憲,高橋聡,寺嶋正秀,安積徹,谷本能文,岡田夏夫,伊藤道也
分子構造総合討論会(調布)
1988年10月9日.3D01
「熱レソズ信号変換効率への溶質依存性」
堀口道子,寺嶋正秀,安積徹
分子構造総合討論会(調布)
19朋年10月9日.3P20
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「 求 り シ リ レ ソ 類 の 励 起 状 態 と 発 光 特 性 」
伊 東 理 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 調 布 )
1 9 8 8 年 1 0 月 9 日 . 3 P 2 1
「 モ リ ブ デ ソ 六 核 錯 体 の 発 光 機 構 」
斎 藤 唯 理 亜 , 安 積 徹
第 2 回 配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 認 年 1 0 月 1 4 日 .  1 5  S
「 モ リ プ デ ソ ( Ⅱ ) 六 核 錯 体 [ ( M O ' C 1 8 ) C I ' タ ー の 発 光 寿 命 お よ び 発 光 の 量 子 収
量 の 顕 著 な 溶 媒 効 果 の 原 因 に つ し て 」
海 老 原 昌 弘 , 田 中 秀 明 , 佐 々 木 陽 一 , 三 木 久 幸 , 池 山 剛 , 安 積 徹 , 斎 藤 一 夫
第 2 回 配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 8 年 1 0 月 1 4 日 . 1  6 S
「 求 り メ チ レ ソ 連 結 分 子 ビ ラ ジ カ ル の  C I D E P 」
前 田 公 憲 , 高 橋 聡 , 孟 慶 祥 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹 , 谷 本 能 文 , 岡 田 夏 夫 ,
伊 藤 道 也
第 2 7 回 E S R 討 論 会  q 山 台 )
1 9 8 8 年 ] 0 月 2 8 日 . 2 8 A 0 4
「 c l D N P  の  E n h a n c e m e n t f a c t o r  の 定 量 性 に つ い て 」
寺 嶋 正 秀 , 高 橋 聡 , 前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 安 積 徹
第 朝 回 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会 ( 仙 台 )
1 9 部 年 1 1 月 2 日 . 2 9
" s t u d i e s  o n  t h e  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n  f r o m  x a n t h e n e  b y  u s i n g  c l D E p  a n d
C I D N P "
M .  T e r a z i m a ,  K .  M a e d a ,  M .  s u g a w a r a ,  S .  T a k a h a s h i  a n d  T .  A z u m i
J a p a n - s i n o  B i n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  p h o t o c h e m i s t r y ( T o k y o )
1 9 8 8 年 1 1 月 6 日 .  M P 1 9
" R a d i a t i v e  a n d  N o n r a d i a t i v e  T r a n s i t i o n s  i n  T r a n s i t i o n  M e t a l  c o m p l e x e s "
T o h r u  A z u m i
P h o t o c h e m i s t r y ,  T h e
J a p a n - s i n o  B i n a t i o n a l  s y m p o s i u m
O n
R e s e a r c h  G T O U P  " F r o n t i e r s  o f
S y m p o s i u m  w i t h  t h e  s p e c i a l  p r o j e c t
E 丘 i c i e 址  P h o t o c h e m i c a l
P r o c e s s e s " ( T o k y o ) ( 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 特 定 研 究 「 高 効 率 光 化 学 プ 戸
セ ス の 研 究 」 第 5 回 公 開 シ ソ ポ ジ ウ ム )
1 9 8 8 年 H 月 9 日 .  W O 0 8
「 モ リ ブ デ ソ ( Ⅱ ) 六 核 錯 体 , [ M O ' C I ' 了 一 の 発 光 状 態 の 寿 命 の 温 度 依 存 性 に
及 ぼ す 溶 媒 効 果 」
三 木 久 幸 , 斎 藤 唯 理 亜 , 池 山 剛 , 海 老 原 昌 弘 , 佐 々 木 陽 一 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 8 年 1 1 月 2 9 日 . 1 Π A I 0 8
1 0 9
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Ⅱ6 「光熱分光法の定量的測定の限界」
寺嶋正秀,堀口道子,安積徹
光化学討論会(東京)
1988年H月29日. 1 A110
「clDNP の Enhanceme址 factor の定量と拡散モデルの検証」
高橋聡,前田公憲,孟慶祥,寺嶋正秀,安積徹
光化学討論会(東京)
]988年H月30日. 1 A206
rclDNP およびCIDEP を用いたキサソテソーキサソトソ系の水素引き抜き反
応の研究」
寺嶋正秀,前田公憲,高橋聡,安積徹
分子科学研究所研究会「スピソ化学の新展開」
1988年12月6日
「常磁性不安定中間体解明へのCIDNP, CIDEP の応用」
寺嶋正秀,高橋聡,前田公憲,孟慶祥,安積徹
総合研究(A)「常磁性不安定化学種の構造並びに生成と反応の動力学に関する
研究」研究会(片瀬)
1989年1月13日
「ビラジカル CIDEP スペクトルへの S-T。緩和の効果」
寺嶋正秀,前田公憲,高橋聡,孟慶祥,安積徹,谷本能文,岡田夏夫,
伊藤道也
日本化学会第認春季年会(京都)
1989年4月2日.2 1 D18
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態生成のピコ秒ダイナミ,クス」
伊東理,寺嶋正秀,安積徹
日本化学会第58春季年会(京都)
1989年4月3日.3 1 A01
"Measurement of the Quantum Yield of the Triplet Formation of Transient
,,
Species by using the Transient Time Resolved Thermal Lens Method
M. Terazima and T. Azumi
Sixth lnternational Topical Meeting on photoacoustic and photothermal
Phenomena.(Baltimore, Md, US.A)
1989年7月31日
「量子化学の基礎」
安積徹
キャノソ株式会社「分子デサイソエ学」講演会
1989年7月12日
122
123
の長波長領域の発光の帰属.分子内CT状二r二、ー レソ
?? ?。 ??
開1 2 4
r z n C 1 2 ( p h e n ) 及 び  Z n ( F 5 P h s ) 2 ( p h e n ) の  P h e n  局 在 励 起 三 重 項 ス ピ ソ 副 凖 位
に 対 す る  Z n ( Ⅱ ) の 影 響 」
池 田 滋 , 山 本 誠 一 , 池 山 剛 , 安 積 徹
配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 秦 野 )
1 9 8 9 年 9 月 1 0 日 . 1 1 1 - 1 S
「 [ M 0 6 C I H ] 2 一 の 励 起 三 重 項 状 態 の 転 射 機 構 ー ス ペ ク ト ル の 温 度 変 化 の 解 析 」
三 木 久 幸 , 池 山 剛 , 佐 々 木 陽 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 即 年 9 月 2 3 日 . 1 P 5 7
「 求 り メ チ レ ソ 連 結 分 子 系 の  C I D N P ,  C I D E P  ス ペ ク ト ル ( 2 ) 」
前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 鈴 木 幸 栄 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹 , 谷 本 能 文 , 岡 田 夏 夫 ,
伊 藤 道 也
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2 P  5 1
「 N - m e t h y l - P - n 北 r o a n i Ⅱ n e  の 蛍 ・ 燐 光 強 度 比 の 励 起 波 長 依 存 性 」
菅 野 浩 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 枇 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2 D  1 4
「 混 合 配 位 子 錯 休 Z n ( F 5 P h s ) 2 ( p h e n ) に お け る 酉 酎 立 子 局 在  3 ( 岱 t り の ス ピ ソ 副
準 位 の 性 質 」
山 本 誠 一 , 池 田 滋 , 安 積 徹 , 池 山 剛
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2 D  1 5
「 1 , 1 0 - フ ェ ナ ソ ト ロ リ ン 亜 鉛 ( Ⅱ ) 塩 化 物 の 配 位 子 三 重 項 ス ピ ソ 副 凖 位 に 対 す
る 閉 殻 金 属 イ オ ソ の 影 響 」
池 田 滋 , 山 本 誠 一 , 池 山 剛 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2  P 4 8
「 O D M R 法 を 用 し た 2 , 2 ' ー ビ ビ リ ジ ソ の 励 起 三 重 項 状 態 の 研 究 」
岡 部 憲 幸 , 池 山 剛 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2  P 4 9
「 信 号 強 度 に よ る 時 間 分 解 光 音 響 法 」
寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 即 年 9 月 2 5 日 . 3 P 5 2
「 c l D N P 定 量 を 利 用  L 大 ニ ラ ジ カ ル ペ フ ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」
坂 田 知 巳 , 高 橋 聡 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 6 日 , 4 D 田
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133「clDNP のmultipletパターソからみたラジカル対の微視的挙動」
伊藤信哉,寺嶋正秀,安積徹
分子構造総合討論会(札幌)
1989年9月26日.4D02
134「clDNP の磁場依存性」
鈴木幸栄,孟慶祥,前田公憲,寺嶋正秀,安積徹
化学系7学協会連合東北地方大会(秋田)
19即年10月13日. P225
B5 「ベソゾキノソ光反応中間体のESR遷移による生成物の核分極への影響」
鈴木幸栄,孟慶祥,寺嶋正秀,安積徹
光化学討論会(宮崎)
1989年10月16日. nA312
136 「ポリメチレソ連結分子系の光化学反応に郭けるCIDNPの磁場効果」
前田公憲,孟慶祥,鈴木幸栄,寺嶋正秀,安積徹,谷本能文,岡田夏夫,
伊藤道也
光化学討論会(宮崎)
1989年10月16日.11A313
137rclDNP の enhanceme址 fadorの温度依存性:過酸化べンゾイルの光分解反
応を例として」
高橋聡,寺嶋正秀,安積徹
第U回東北大学非水溶液化学研究所研究発表会(仙台)
1989年11見 15日.3
39
138 " Detection of ESR Transition of short-Lived lntermediate Radicals created
During a photoinduced Hydrogen Abstraction Reaction by clDNP Method '
Quingxiang Meng, K. suzuki, M. Terazima, T. Azumi
Second Japan【China BⅡateral ESR symposium (第28回 ESR 討論会X京都)
19釣年11月30日.30P -25
139"ODMR studies on the phosphorescence From the Delocalized Triplet
State of poly(methyゆropylsilylene)"
0.1to, K. otsuka, M. Terazima and T. Azumi
International symposium on organosilicon chemistry Directed Towards
Material science(sendaD
1990年3月28日. L 206
140「ジベソジルケトソの光開裂反応のCIDNPによる研究一前駆体は・一重項か三
重項か?」
阪田知己,寺嶋正秀,安積徹
日本化学会第59春季年会(横浜)
1990年4月2日.2E428
4 0
1 4 1
「 熱 レ ソ ズ 法 を 用 し た 一 重 項 酸 素 分 子  0 0 り 生 成 量 子 収 量 の 増 感 剤 濃 度 お よ び
励 起 光 強 度 依 存 性 」
殿 岡 瑞 穂 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 諦 春 季 年 会 ( 横 浜 )
1 9 9 0 午  4 月 2 日 . 2 E 4 4 1
「 ポ リ シ リ レ ソ 類 の 非 局 在 化 三 重 項 状 態 」
大 塚 幸 一 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹 , 小 幡 邦 規 , 吉 田 勝 , 坂 本 健 吉 , 櫻 井 英 樹
日 本 化 学 会 第 5 9 春 季 年 会 ( 横 浜 )
1 9 9 0 年 4 月 3 日 . 3 F  1 3 8
「 過 渡 熱 レ ソ ズ 法 に よ る 過 渡 分 子 種 の ダ イ ナ ミ , ク ス 」
寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 諦 春 季 年 会 ( 横 浜 )
1 9 9 0 年 4 月 3 日 . 3  F  ] 3 9
r d l 0  閉 殻 構 造 を 持 つ 金 属 イ オ ソ の 混 合 配 位 子 錯 体 [ C U ( p h e n ) ( C 6 H 5 ) 3 P 必 + の
2 つ の 燐 光 状 態 に 対 す る d 軌 道 の 寄 与 」
野 崎 董 , 池 山 剛 , 安 積 徹
第 4 回 配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 和 光 )
1 9 9 0 年 8 月 2 1 日 .  1  - フ
「 磁 気 共 鳴 に よ る 化 学 反 応 の 追 跡 」
安 積 徹
日 立 製 作 所 小 田 原 工 場 「 化 学 最 前 線 』 講 演 会
1 9 9 0 年 8 月 2 8 日
「 求 り メ チ レ ソ 連 結 分 子 系 の 光 化 学 反 応 に お け る C I D N P 磁 場 効 果 の 温 度 依 存
性 」
前 田 公 憲 , 鈴 木 直 俊 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 9 0 年 1 0 月 1 日 .  1 A 2 侃
「 p 一 置 換 ア ニ リ ソ に お け る ア ミ ノ 基 の 回 転 と 三 重 項 状 態 諸 性 質 の 関 係 」
菅 野 浩 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 博 多 )
1 9 9 0 年 1 0 月 1 3 日 . 1 a P 1 5
r E n h a n c e m e n t  f a c t o r  の 定 量 を 用 L 、 大 こ d i - t - b u t y l  k e t o n e  の 光 解 離 反 応 に お け
る  C I D N P 出 現 機 構 」
阪 田 知 己 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 什 専 多 )
1 9 9 0 年 1 0 月 1 3 日 . 1 A 0 8
「 c l D N P 磁 場 効 果 の 温 度 変 化 に よ る ビ ラ ジ カ ル の  C h a i n  d y n a m i c S  の 研 究 」
鈴 木 直 俊 , 前 田 公 憲 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 博 多 )
1 9 9 0 年 1 0 月 1 3 日 . 1 A 仭 .
1 4 2
1 4 3
1 4 4
1 4 5
1 4 6
1 4 7
1 4 8
1 4 9
]50「clDNP のmUⅡipletパターソからみたラジカル対の微視的挙動(2)」
伊藤信哉,寺嶋正秀,安積徹
分子構造総合討論会(博多)
1990年10月13日.1AI0
「混合配位子Zn錯体の配位子局在及び配位于間電荷移動励起状態のスピソ副
準位の性質」
安積徹,池山剛,山本誠一
分子構造総合討論会(博多)
1990年10月14日.2aP14
「znx.(phen)(X=CI,Br)の Phen局在励起三重項状態のスビソ副凖位の性質」
池田滋,山本誠一,池山剛,安積徹
分子構造総合討論会(博多)
1990年10月14日.2aP15
「気一水界面に船ける RU(bpy)32,長鎖誘遵体単分子膜の発光スペクトルの表
面圧依存性」
池山剛,安積徹
分子構造総合討論会け専多)
1990年10月14日.2bplo
「2,2'ービピリジソの励起三重項スピソ副準位の幅射及び無幅射遷移機構」
岡部憲幸,池山剛,山内清語,安積徹
分子構造総合討論会(博多)
1990年10月14日.2bP17
「clDNPを用いた化学反応の研究」
安積徹
長崎大学工学部一般雑誌会講演
1990年10月17日
「clDEP およびCIDNP からみたラジカル対のスピソダイナミ"クス」
安積徹
科学研究費総合研究(B)研究会「分子性磁性ースビソ相関の化学」(芦屋)
1990年11月9日
「clDNP検出ESRスペクトルにおける線幅の原因」
孟慶祥,鈴木幸栄,寺嶋正秀,安積徹
第29回ESR討論会(東京)
1990年Ⅱ月14日.14P W
「clDNP信号の磁場効果から見た光化学反応中間体ビラジカル」
前田公憲,鈴木直俊,安積徹,寺嶋正秀
第42回東北大学非水溶液研究所研究発表会
1990年H月16日.24
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1 5 9
" M e a s u r e m e n t  o f  t h e  Q u a n t u m  Y i e l d  o f  T r i p l e t  F o r m a t i o n  b y  t h e
P h o t o t h e r m a l  T e c h n i q u e s "
M .  T e r a z i m a ,  T .  A z u m i  a n d  N .  H i r o t a
I b a r a k i ( T s u k u b a )  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R e c e n t  T r e n d s  i n  o r g a n i c
P h o t o c h e m i s t r y  a n d  t h e  E x t e n s i v e  p r o s p e c t  t o  l n d u s t r y
1 9 9 1 年 5 月 8 日 、
1 6 0
" M e c h a n i s m  o f  p h o t o c h e m i c a 1  α 一 c l e a v a g e  o f  K e t o n e s  a s  s t u d i e d  b y  t h e
E n h a n c e m e n t  F a c t o r  o f  c l D N P "
T .  s a k a t a ,  M .  T e r a z i m a  a n d  T .  A z u m i
I b a r a k i ( T s u k u b a )  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R e c e n t  T r e n d s  i n  o r g a n i c
P h o t o c h e m i s t r y  a n d  t h e  E x t e n s i v e  p r o s p e c t  t o  l n d u s t r y
] 9 9 1 年 5 月 9 日
] 6 1 " s o l v e n t  E 丘 e d  o f  c l D N p  l n t e n s i t i e s  i n  s t i l b e n e  p h o t o s e n s i t i z a t i o n "
T .  A i z a w a ,  T .  s a k a t a ,  K .  M a e d a  a n d  T .  A z u m i
I b a r a R i ( T s u k u b a )  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R e c e n t  T r e n d s  i n  o r g a n i c
P h o t o c h e m i s t r y  a n d  t h e  E x t e n s i v e  p r o s p e c t  t o  l n d u s t r y
1 9 9 1 年 5  ナ 1 1 0 日
「 飛 り シ ラ ソ ー 新 L い 機 能 性 材 料 を 求 め て 」
安 桔 徹
富 士 竃 機 総 合 研 究 所 ( 松 本 )
1 9 9 1 年 6 月 2 5 日 .  q 召 待 講 演 )
" C I D N P  M e a s u r e m e n t  血  L O W  M a g n e t i c  F i e l d "
M .  T e r a z i m a ,  S .  H a y a k a s h i  a n d  T .  A z u m i
T h e  o u j i  c o n f e r e n c e  o n  s p i n  c h e m i s t r y ( T o m a k o m a D
1 9 9 1 年 7 月 1 5 日
1 6 2
1 6 3
1 6 4 "  D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  E n h a n c e m e n t  F a c t o r  o f  c l D N p  i n  t h e  p h o t o c h e m i c a l
α 一 c l e a v a g e  o f  K e t o n e s "
T .  s a k a t a ,  N .  T e r a z i m a  a n d  T .  A z u m i
T h e  o u j i  c o n f e r e n c e  o n  s p i n  c h e m i s t r y ( T o m a k o m a D
1 9 9 1 年 7 月 1 6 日 . ( 招 待 講 演 )
" T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  t h e  M a g n e t i c  F i e l d  E 丘 e c t  o f  t h e  c l D N p  i n
t h e  p h o t o c l e a v a g e  o f  c y d o a l k a n o n e "
N .  s u z u k i ,  M .  M a e d a ,  Q .  X .  M e n g ,  K .  S U Z U I く i ,  M .  T e r a z i m a  a n d  T .  A z u m i
T h e  o u j i  c o n f e r e n c e  o n  s p i n  c h e m i s t r y ( T o m a k o m a D
1 9 9 1 年 7 月 1 7 日
1 6 5
1 6 6
" C I D N p  a n d  c l D E p  s t u d i e s  o n  l n t e r m o l e c u l a r  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n
R e a c t i o n  o f  p o l y m e t h y l e n e  L i n k e d  s y s t e m s "
K .  M a e d a ,  N .  s u z u m i ,  Q .  X .  M e n g ,  K .  s u z u k i ,  M .  T e r a z i m a  a n d  T .  A z u m i
T h e  o u j i  c o n f e r e n c e  o n  s p i n  c h e m i s t r y ( T o m a k o m a D
1 9 9 1 年 7 月 1 7 日
167 "E丘ed ot coulomb Force on D辻fusion as studied by clDNp lntensities of
Photo-1nduced Electron Transfer Reactions of trans-stilbene"
T. Aizawa, T. sakata, K. Maeda and T. Azumi
The ouji conference on spin chemistry(Toma1ΦmaD
1991年7月17日
168"CIDNp and clDEp studies on lntramolecular Hydrogen Abstraction
Reaction ot polymethylene Linked xanthone and xanthene"
K. Maeda, N. suzuki, Q. Meng, K. suzuki, M. Terazima, T. Azumi and Y
Tanimoto
Xv lnternational conference on photochemistry(paris)
1991年8月1 1ヨ.Ⅱ一39
169 "photochemica1 α一cleavage ot Ketones as studied by the Enhancement
Factor of clDNP"
T. Azumi, T. salくata and M. Terazima
XV-th lnternational conference on photochemistry(paris)
1991年8月2日.0-127.(招待講演)
170Zn(Ⅱ)混合配位子錯体[zn(X・・phs).(ph卸)]の配位子間竃荷移動励起三重項
状態のゼロ磁場分裂」
野崎薫,池田滋,山本誠一,池山剛,安積徹
第5回配位化合物の光化学討論会(東京)
1991年8月17日
43
] 71 「clDNP検出 ESR スペクトル」
安積徹
第Ⅱ回物理化学コロキウム(東北大学青葉記念館)
1991年8月20日
172 「zn(1D 混合配位子錯体の励起状態における配位子一配位子相互作用」
野崎薫,池田滋,安積徹
化学系7学協会連合東北地方大会
1991年9月27日. P I05
173「clDNP検出ESR法による光化学反応中間体に研究」
孟慶祥,鈴木幸栄,寺嶋正秀,前田公憲,安積徹
化学系7学協会連合東北地方大会
1991年9 j128日. P 303
174 「clDNP磁場効果からみた光反応中間体ビラジカル」
前田公憲,鈴木直俊,孟慶祥,安積徹
化学系7学協会連合東北地方大会
1991年.9月28日. P 304
4 4
1 7 5
「 低 磁 場 C I D N P 及 び C I D E P  に よ る  C y d o - a l k a n o n e  の 光 開 裂 反 応 の 研 究 」
鈴 木 直 俊 , 前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 鈴 木 幸 栄 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 桐 生 )
1 9 9 1 年 1 0 月 3 日 . 1 A 3 0 4
「 東 北 大 学 に お け る 化 学 の 伝 統 一 物 理 化 学 」
安 積 徹
1 9 9 1 年 度 化 学 史 研 究 発 表 会 ( 仙 台 )
1 9 9 1 年 ] 0 月 1 9 日 . ( 招 待 講 演 )
1 7 6
1 7 フ
" p h o t o i n d u c e d  l n t r a m o l e c u l a r  壬 l y d T o g e n  A b s t r a c t i o n  R e a c t i o n  o f
P o l y m e t h y l e n e  L i n k e d  x a n t h o n e  a n d  x a n t h e n e  a s  s t u d i e d  b y  L O W - F i e l d
C I D N p  a n d  s p i n - c o r r e l a t e d  c l D E p  s p e c t r a "
T .  A z u m i ,  K .  M a e d a ,  Q .  M e n g  a n d  N .  s u z u l d
F o u r t h  w i n t e r  c o n f e r e n c e  o f  t h e  l n t a - A m e r i c a n  p h o t o c h e m i c a l
S o d e t y ( c l e a r w a t e r  B e a c h ,  F l o r i d a )
1 9 兜 年 1 月 3 日
r c l D N P  を 用 V た オ レ フ ー ソ の 光 増 感 異 性 化 反 応 に お け る 反 応 中 問 体 ラ ジ カ
ル イ オ ソ ペ ア 」
相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 3 春 季 年 会 ( 東 大 阪 )
1 9 兜 年 3 月 2 9 日 . 2 D 2 4 2
「 時 間 分 解 C I D N P 法 に よ る べ ソ ゾ キ ノ ソ 水 素 引 き 抜 き 反 応 の 核 分 極 機 構 」
井 上 圭 司 , 鈴 木 直 俊 , 孟 慶 祥 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 3 春 季 年 会 ( 東 大 阪 )
1 9 兜 年 3 月 2 9 日 . 2 D 2 4 3
"  D N p  s p e c t r u m  o b s e r v e d  i n  t h e  p h o t o l y s i s  o f  B e n z o q u i n o n e  a n d  s o m e  o f
i t s  M e t h y l  D e r i v a t i v e s - T h e  T r i p l e t  M e c h a n i s m  i n  c l D N P "
Q i n g - x i a n g  M e n g ,  K o u e i  s u z u k i ,  K i m i n o r i  M a e d a ,  T o h r u  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  s p i n  E 丘 e c t s  i n  c h e m i s t r y
a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a ( u n i v e r s i t y  o f  K o n s t a n z ,  G e r m a n y )
1 9 9 2 年 7 月 2 7 日 . ( 招 待 講 演 )
1 7 8
1 7 9
1 8 0
1 8 1
" X - B a n d  c l D N P - D e t e c t e d  E S R  s p e c t N m  i n  t h e  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n
R e a c t i o n  o f  t h e  c a r b o n y l  c o m p o u n d s "
K .  M a e d a ,  Q .  M e n g ,  Y .  Y a m a k a g e  a n d  T .  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  s p i n  E 丘 e c t s  i n  c h e m i s t r y
a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a ( u n i v e r s i t y  o f  K o n s t a n z ,  G e r m a n y )
1 9 兜 年 7 月 2 8 日
r R h ( n D  の  1 , 1 0 - フ ェ ナ ソ ト ロ リ ソ 錯 体 の P h e n 局 在 励 起 三 重 項 状 態 に 対 す
る 配 位 子 場 分 裂 の 効 果 」
島 田 雅 史 , 三 木 久 幸 , 安 積 徹
第 6 回 配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 遠 刈 田 )
1 9 兜 年 8 月 2 8 日 . 2 8 B  I
1 8 2
183rcdX2(phen)(X=ハロゲソ)の励起三重項スピソ副準位に対する中心金属及
びハ戸ゲソの影響」
木町聖也,池田滋,安積徹
第6回配位化合物の光化学討論会(遠刈田)
1992年8月28日.28B I]
184rznx.(phen)(X=CI, Br, D の発光ダイナミクスに対する中心金属及びハ戸
ゲソの影響」
池田滋,木町聖也,安積徹
第6回配位化合物の光化学討論会(速刈田)
19兜午 8月28日.28B12
「金属一炭素結合を含むRh錯体の配位子局在 3那、状態の研究」
三木久幸,安積徹
第6回配位化合物の光化学討論会(遠刈田)
19兜年8月298日.29A5
185
186「低磁場CIDNP法を用いたラジカルイオンベアの交積分Jの研究」
相沢崇史,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(京都)
1992年9月12日. P腿
187「モノアザフェナソトレソの最低励起三重項状態につVてのODMR法による
研究」
三木久幸,安積徹
分子構造総合討論会(京都)
19兜年9月12日.1P64
衡
188rzn(Π)混合配位子錯体の配位子局在励起三重項状態の幅射.無幅射遷移機
構」
野崎薫,池田滋,安積徹
分子構造総合討論会(京都)
1992年9月12日.1P備
rRh(ⅡD の1,10-フェナソト戸りソ錯体の Phen局在励起三重項状態に対する
配位子場分裂の効果」
島田雅史,三木久幸,安積徹
分子構造総合討論会(京都)
19兜年9月14日.3B12
189
190rcdX2(phen)(X=ハロゲソ)のPhen 局在励起三重項状態に対する中心金属
及びハロゲソの影響」
木町聖也,池田滋,安積徹
分子構造総合討論会(京都)
19兜年9月14日.3BB
4 6
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「 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 の 核 分 極 検 出 E S R ス ペ ク ト ル 」
前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 山 影 譲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 兜 午  9 月 ] 4 日 . 3 B 1 8
「 核 分 極 検 出 E S R ス ペ ク ト ル を 用 い た C I D N P 生 成 機 構 の 決 定 」
山 影 譲 , 孟 慶 祥 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 兜 年 9 月 1 4 日 . 3 B 1 9
「 4 ー メ チ ル ー 2 ー キ ノ リ ソ カ ル ポ ニ ト リ ル の 光 反 応 に お け る  C I D N P  ス ペ ク ト ル 」
前 田 公 憲 , 安 積 徹 , 奥 村 洋 子 , 秦 憲 典
光 化 学 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 9 2 年 9 月 1 7 日 . 1 A I 0 2
「 z n X 2 ( p h e n x x = C I ,  B r ,  D  の 蛍 ・ 燐 光 過 程 に 対 す る ハ ロ ゲ ソ の 影 響 」
池 田 滋 , 木 町 聖 也 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 兜 年 9 月 1 8 日 . 1 A 2 0 8
「 核 分 極 検 出 E S R 法 に よ る 光 反 応 中 間 体 の 研 究 」
孟 慶 祥 , 山 影 譲 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
第 3 1 回 E S R 討 論 会 ( 広 島 )
1 9 兜 年 9 月 3 0 日 .  A 3 1
「 ス ピ ソ を プ ロ ー ブ と す る 光 化 学 反 応 の 研 究 」
安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 郡 山 )
1 9 兜 年 1 0 月 3 0 日 .  S 2 . ( 招 待 講 演 )
「 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 の S N P ス ベ ク ト ル 」
前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 山 影 讓 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 郡 山 )
1 9 兜 年 1 0 月 3 1 日 .  P 3 3 1
r b e n z a l d e h y d e 水 素 引 き 抜 き 反 応 に 船 け る 中 間 体 の 核 分 極 検 出 E S R  ス ペ ク ト
ノ レ 」
山 影 譲 , 孟 慶 祥 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 郡 山 )
1 9 9 2 年 1 0 月 3 1 日 .  P 3 3 2
" E l e c t r o n - N u d e a r  c r o s s - R e l a x a t i o n  E 丘 e c t  o n  t h e  p h o t o c h e m i c a l  R e a c t i o n
O f  B e n z a l d e h y d e  a s  s t u d i e d  b y  c l D N p  a n d  D N P "
Y .  Y a m a R a g e ,  Q . X .  M e n g ,  S S .  A l i ,  K .  M a e d a  a n d  T .  A z u m i
S e c o n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n { e r e n c e  s o l a r  E n e r 釘  S t o r a g e  &  A p p l i e d
P h o t o c h e m i s t r y ( c a i r o ,  E 部 P t )
1 9 船 年 1 月 6 日
1 9 2
] 9 3
1 9 4
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1 9 6
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1 9 8
1 9 9
200"studies of photochemical Reactions by clDNP-Detected ESR
Spectroscopy"
Y. Yamakage, Q.X. Meng, S.S. Ali, K. Maeda and T. Azumi
Second lnternational conference solar Ener部 Storage & Applied
Photochemistry(cairo, Egypt)
1993年1月6日.(招待講演)
" spectroscopic and Magnetic studies of Mixed Ligand complexes of zn(Ⅱ)"
S. Yamamoto, S.1keda, T. Azumi and G.A. crosby
Second lnternational conference solar Energy storage & Applied
Photochemistry(cairo, Egypt)
1993年]月6日
「光誘起電子移動反応におけるCIDNP強度の磁場効果」
相沢崇史,前田公憲,安積徹
日本化学会第備春季年会(東京)
1993年3月30日.3D231
「低磁場におけるCIDNP検出ESR測定装置に製作」
新藤耕二,前田公憲,安積徹
日本化学会第備春季年会(東京)
1993年3月30日.3D234
「clDNP検出ESRを用した光誘起反応中間体の検出」
前田公憲,安積徹
日本化学会第65春季年会(東京)
19部年3月30日.3D240
「マイクロ波パルスの光反応に対する影響一確率りウヴール方程式を用したモ
デル計算」
山影譲,井出雅弘,前田公憲,安積徹
日本化学会第備春季年会(東京)
1993年3月30日.3D241.
"spectroscopic and Magnetic studies of complexes of closed she11 Metal
10ns"
T. Azumi, S.1keda, H. Miki, S. Kimachi
Tenth lnternational symposium on the photochemistry and photophysics of
Coordination compounds(sendai, Japan)
19船年7月25日.(招待講演)
"1nfluence of closed she11 Central Metals on Ligand-Localized Trip]et
States of MX.(phen)(M=zn, cd; X=CI, Br, D
S. Kimachi, S.1keda, and T. Azumi
Tenth lnternational sylnposium on the photochemistry and photophysics of
Coordination compounds(sendai, Japan)
19船年7月25日
2田
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" R o l e  o f  c l o s e d - ・ s h e 1 1  C e n t r a l  M e t a l s  i n  F l u o r e s c e n c e  p r o c e s s e s  o f  M X 2
( p h e n x M = z n ,  c d ;  X = C I ,  B r ,  D "
S . 1 k e d a ,  S .  K i m a c h i  a n d  T .  A z u m i
T e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  p h o t o c h e m i s t r y  a n d  p h o t o p h y s i c s  0 1
C o o r d i n a t i o n  c o m p o u n d s ( s e n d a i ,  J a p a n )
1 9 9 3 年 7 月 2 5 日
" T h e  E 丘 e c t  o f  L i g a n d  F i e l d  s t r e n g t h  o n  t h e  L i g a n d  L o c a l i z e d  E x c i t e d
T r i p l e t  s t a t e s  o f  R h ( n D  c o m p l e x e s "
M .  s h i m a d a ,  H .  M i l d ,  T .  A z u m i  a n d  G . A .  c r o s b y
T e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  p h o t o c h e m i s t r y  a n d  p h o t o p h y s i c s  o f
C o o r d i n a t i o n  c o m p o u n d s ( s e n d a i ,  J a p a n )
1 9 9 3 年 7 月 2 5 日
" T r i p l e t  s u b l e v e ] s  o f  p h e n a n t h r o l i n e  L o c a l i z e d  3 π π 、  E m i t t i n g  L e v e l s  i n
M i x e d  L i g a n d  z n σ D  c o m p l e x e s "
S .  Y a m a m o t o ,  S . 1 k e d a  a n d  T .  A z u m i
T e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  p h o t o c h e m i s t r y  a n d  p h o t o p h y s i c s  o f
C o o r d i n a t i o n  c o m p o u n d s ( s e n d a i ,  J a p a n )
1 9 飴 年 7 月 2 5 日
「 R h ( Ⅱ D  錯 体 の 肌 、 局 在 状 態 か ら の 発 光 」
安 積 徹
分 子 科 学 研 究 所 ミ ニ 研 究 会 一 配 位 化 合 物 の 光 化 学
] 9 8 3 年 8 月 3 日
「 4  ー メ チ ル ー  2  ー キ ノ リ ソ カ ル ポ ニ ト リ ル の 光 化 学 反 応 に お け る  C I D N P  ス
ペ ク ト ル ( 2 ) 光 学 活 性 カ ル ボ ソ 酸 と の 反 応 に お け る ラ ジ カ ル 対 の 生 成 」
前 田 公 憲 ,  S S .  A l i , 安 積 徹 , 秦 憲 典 , 奥 村 洋 子
光 化 学 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 船 年 1 0 月 1 日 .  1 A I 0 5
「 c d x 。 ( p h e n ) ( X = C I ,  B r ,  D  の 蛍 光 過 程 に 対 す る ハ ロ ゲ ソ の 影 響 」
池 田 滋 , 木 町 聖 也 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 9 3 年 1 0 月 1 日 . 1 A 1 1 1
r c l D N P 法 を 用 い た  4  ー メ チ ル ー  2  ー キ ノ リ ソ カ ル ボ ニ ト リ ル の 光 化 学 反 応
経 路 の 研 究 」
S S .  A Ⅱ , 前 田 公 憲 , 安 積 徹 , 秦 憲 典 , 奥 村 洋 子
光 化 学 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 9 3 年 1 0 月 1 日 .  n B 2 1 8
「 s N P ス ペ ク ト ル か ら 見 た 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 」
前 田 公 憲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 広 島 )
1 9 船 年 1 0 月 8 日 . 1 D 1 8
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216「核分極検出ESR法を用いた低磁場中に船ける光反応中間体に関する研究」
新藤耕二,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(東広島)
]993年10月9日.2P50
「時間分解CIDNP検出ESR法による光反応中間体の動的過程の研究」
山影譲,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(東広島)
19船年10月9日.2P51
rRh(ⅡD のポリピリジソ型配位子錯体の配位子局在励起三重項状見凱こ対する
金属関亨状態の混合の効果」
三木久幸,安積徹
分子構造総合討論会(東広島)
1993年10月10日.3B06
rMX2(phenxM=cd, Hg; X=CI, Br. D の最低励起三重項状態に対する閉殻
中心金属の影響」
木町聖也,池田滋,安積徹
分子構造総合討論会(東広島)
19船年10月10日.3B07.
「時間分解CIDNP法を用いたラジカルイオソペアの拡散運弱Nこ関する研究」
相沢崇史,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(東広島)
1993年10月10日.3B I0
「4 ーメチルー 2 ーキノリソカルボニトリルの光化学におけるコソプレックス
の形成」
S.S. AⅡ,前田公憲,安積徹,奥村洋子,秦憲典
分子構造総合討論会(東広島)
1993年10月10日.3B I]
rRh(ⅡD 錯体の配位子局在励起三重項状態に対する中心金属の関与する状態
の混合」
島田雅史,三木久幸,安積徹
分子構造総合討論会(東広島)
1993年10月10日.3 P46
「znXバPhen)(X=CI, Br, D の項間交差過程に対するハロゲソの影響」
池田滋,木町聖也,安積徹
分子構造総合討論会(東広島)
1993年10月10日.3 P47
「clDNP検出ESRーラジカル対観測の新しいスペクト戸スコピー」
安積徹
科学研究費重点領域研究「分子磁性」第4回シソポジウム
1994年1月10日
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「 2 , 6 ー ジ ク ロ ロ ベ ソ ゾ キ ノ ソ の 水 素 引 き 抜 き 反 応 の 時 間 分 解 C I D N P  ス ペ ク ト
ノ レ 」
荒 木 保 幸 , 相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 7 春 季 年 会 ( 東 京 )
平 成  6 年 3 月 2 9 日 . 1 A 7 3 7
「 光 誘 起 水 素 引 き 抜 き 反 応 中 間 休 の  C I D N P 検 出 E S R  ス ペ ク ト ル 」
新 藤 耕 二 , 山 本 薫 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 7 春 季 年 会 ( 東 京 )
平 成  6 年 3 月 2 9 日 . 1 A 7 3 8
「 時 問 分 解 C I D N P  法 を 用 い た ト リ ェ チ ル ア ミ ソ ラ ジ カ ル の 電 子 移 動 速 度 の 見
積 も り 」
相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 7 春 季 年 会 ( 東 京 )
平 成  6 年 3 月 3 0 日 . 2 A 7 3 0 .
「 R U ( 1 D  錯 体 の 配 位 子 局 在 3 π が 状 態 か ら の 燐 光 の 零 磁 場 分 裂 」
里 見 礼 , 木 町 聖 也 , 三 木 久 幸 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 7 春 季 年 会 ( 東 京 )
平 成  6  午  4 月 1 日 . 4 A 6 0 7
"  L O W - F i e ] d  c l D N P - D e t e c t e d  E S R  s p e c t r u m  o f  l n t e r m e d i a t e  R a d i c a 1  ア a i r s
i n  p h o t o - 1 n d u c e d  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n  R e a c t i o n "
K .  s h i n d o ,  K .  M a e d a  a n d  T .  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  B i o r a d i c a l s  D e t e c t e d  b y  E S R  s p e c t r o s c o p y
( Y a m a g a t a )
平 成  6 年 6 月 1 6 日 .  P 9 0 7
" C I D N P - D e t e c t e a  E S R  s p e c t N m  i n  t h e  p h o t o - 1 n d u c e d  E l e c t r o n  T r a n s f e r
R e a c t i o n
K .  M a e d a ,  K .  s h i n d o  a n d  T .  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  B i o r a d i c a l s  D e t e c t e d  b y  E S R  s p e c t r o s c o p y
( Y a m a g a t a )
平 成  6 年 6 月 1 6 日 .  P 0 9 8
" X - B a n d  T i m e - R e s o l v e d  c l D N P - D e t e c t e d  E S R  i n  t h e  p h o t o c h e m i c a l
R e a c t i o n  o f  c a r b o n y l  c o m p o u n d s "
Y .  Y a m a k a g e ,  T . 1 Z a k i ,  K .  M a e d a  a n d  T .  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  B i o r a d i c a l s  D e t e c t e d  b y  E S R  s p e c t r o s c o p y
( Y a m a g a t a )
平 成  6 年 6 月 1 6 日 . 0 9 1
「 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 に お け る S N P 信 号 の 溶 媒 効 果 」
相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
第 3 3 回 E S R 討 論 会 ( 仙 台 )
平 成  6 年 9 月 1 3 日 .  B 0 4
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233「時間分解SNP, RYDMRスペクトルに表れるラジカル対変形反応のスピソダ
計イナミクスへの影響一stochasuc LiouviⅡe 方程式によるシソユレ'ー'
算」
1山影譲,前田公憲,安積徹
第33回ESR討論会(仙台)
平成 6年9月15日. A17.
「ベソゾ[h]キノリソカ迺ι位したRU(1D 錯体の最低励起三重項状態における
時間分解EPRJ
木町聖也,里見礼,三木久幸,安積徹,大西正義
分子構造総合討論会(東京)
平成 6年9月28日.2P田.
「零磁場ODMR法を用いたRU(1D錯体の配位子局在最低励起三重項状態に関
する研究」
里見礼,木町聖也,三木久幸,安積徹,大西正義
分子構造総合討論会(東京)
平成6年9月28日.2P62
「時間分解CIDNP法を用VたP一ベソゾキノソ誘導体のセミキノソラジカルに
おける交差緩和の検討」
荒木保幸,相沢崇史,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
平成 6年9月29日.3aP58
「MX2(phen)(M=zn, cd; X=CI, Br, D の励起・一重項ダイナミクス」
池田滋,木町聖也,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
平成 6年9月29日.3aP65
rclDNP検出ESR法による光誘起電子移動反応中間体の低磁場におけるスビ
ソダイナミクス」
新藤耕二,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
平成6 午9月29日.3D船
「トリェチルアミンからトリェチルアミソラジカルカチオソへの竃子移動反応
速度の溶媒効果」
相沢崇史,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
平成 6年9月29日.3D04
「時間分解DNP法による光化学中間体α一hydoroxybenzylradica1における交
差緩和速度の考察」
山影譲,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(東京)
平成 6年9月29日.3D05
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「 時 間 分 解 核 分 極 検 出 E S R 法 に よ る 光 反 応 中 間 体 ラ ジ カ ル 対 と フ リ ー ラ ジ カ
ル と の 分 離 観 担 山
前 田 公 憲 , 山 影 譲 , 伊 崎 敬 人 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
平 成  6 年 9 月 2 9 日 . 4 D 0 1
「 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 に お け る 中 間 体 ラ ジ カ ル 対 の 構 造 」
前 田 公 憲 , 新 藤 耕 二 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
平 成  6 年 1 0 月 2 6 日 .  1  A I 0 4
1 、 ビ ス ( 1 , 2 ー エ チ レ ソ ジ チ オ ラ ト ) 金 属 錯 体 S ,  S ' ア ル キ ル 付 加 体 の 光 化 学 反
応 に お け る 異 常 な 核 分 極 の 生 成 」
S . S .  N i , 前 田 公 憲 , 安 積 徹 , 梶 谷 正 次 , 秋 山 武 生 , 杉 森 彰
光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
平 成  6 年 1 0 月 2 6 日 . 1  A I 0 5
" s t u d i e s  o f  p h o t o c h e m i c a l  R e a c t i o n s  b y  N u d e a r - s p i n - p o l a r i z a t i o n -
D e t e d e d  E S R  s p e c t r o s c o p y "
T .  A z u m i ,  K .  M a e d a ,  T .  A i z a w a ,  Y .  Y a m a k a g e ,  S . S .  A l i ,  K .  s h i n d o  a n d
Y .  A r a k i
T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s o l a r  E n e t 鰐  S t o r a g e  a n d  A p p l i e d
P h o t o c h e m i s t r y ( c a i r o ,  E g y p t )
平 成 7 年 1 月 1 0 日 .  q 召 待 講 演 )
「 時 問 分 解 S N P 法 に よ る 反 応 中 問 体 ラ ジ カ ル イ オ ソ 対 の 時 間 変 化 の 観 測 U
長 島 敏 雄 , 山 影 譲 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 印 春 季 年 会
平 成  7 年 3 月 2 7 日 . 4 E I 0 9
「 ナ ノ 秒 の 時 問 分 解 C I D N P 測 定 装 置 を 用 い た ラ ジ カ ル イ オ ソ ペ ア か ら の 再 結
合 プ ロ セ ス の 測 定 」
茨 木 剛 , 相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 9 春 季 年 会
平 成  7 年 3 月 2 7 日 . 4 E 1 1 0
「 ナ ノ 秒 の 時 間 分 解 C I D N P 測 定 装 置 の 製 作 と ジ ベ ソ ジ ル ケ ト ソ の 脱 カ ル ボ ニ
ル 反 応 へ の 適 用 」
相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 9 春 季 年 会
平 成  7 年 3 月 2 8 日 . 1 F 2 2 6
r c l D N P 検 出 E S R 法 に よ る ノ ル ボ ル ナ ジ ェ ソ カ チ オ ソ ラ ジ カ ル の ス ピ ソ ダ イ
ナ ミ ク ス の 研 究 」
新 藤 耕 二 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 脚 春 季 年 会
平 成  7 年 3 月 2 8 日 . 1 F 2 2 7
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249「磁場とヤイクロ波を用いた新しし化学反応解析」
安積徹
東北大学金属材料研究所ワークシ,,プ「強磁場と化学反応,材料プ戸セス及
び生体とのかかわり合VJ
平成7年5月30日
「酸化電位水の研究に関して・一化学老からのコメソト」
安積徹
東北大学歯学部星和会年会
平成7年7月8日.(招待講演)
「ミセルサイズによるスピソ相関ラジカル対ESRの分裂幅の変化」
八代晴彦, V.F. Tarasov,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(仙台)
平成 7年9月23日.2P013
「Re(D テトラカルボニル錯体の最低励起三重項状態の分光学的研究」
里見礼,木町聖也,安積徹
分子構造総合討論会(仙台)
平成 7年9月23日.2P068
「時間分解能を向上したナノ秒時間分解CIDNP測定装置によるラシカルイオ
ソペアの解析」
相沢崇史,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会 q山台)
平成 7年9月24日.3E侃
「零磁場近傍におけるラジカルイオソ対のスピソダイナミクスに対する溶媒効
果」
新藤耕二,前田公憲,安積徹
分子構造総合討論会(仙台)
平成 7年9月24日.3E02
「ポリメチレソ連結分子系における時間分解過渡吸収検出ESRスペクトル」
荒木保幸,鎌田芳幸,遠城健太郎,前田公憲,村井久雄,安積徹,谷本能文
分子構造総合討論会(仙台)
平成 7年9月24日.3E03
rRe(D 錯体の最低励起三重項状態の時間分解ESRJ
木町聖也,里見礼,安積徹
分子構造総合討論会(仙台)
平成 7年9月25日.4B11
「時間分解過渡吸収検出ESR形状の理論的考察」
前田公憲,荒木保幸,鎌田芳幸,村井久雄,安積徹,谷本能文
分子構造総合討論会(仙台)
平成 7年9月25日.4Palo
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「 ア ソ ト ラ セ ソ ー ジ ェ チ ル ア ニ リ ソ 電 子 移 動 反 応 に お け る  C a g e  l i f e t i m e  の 測
定 」
遠 城 健 太 郎 , 荒 木 保 幸 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会  q 山 台 )
平 成  7 年 9 月 2 5 日 . 4 P b 0 8
「 2 , 2 ' ー お よ び 4 , 4 ' ー ビ ピ リ ジ ソ の 水 素 引 き 抜 き 光 反 応 に お け る  C I D N P  ス ペ ク
ト ノ レ 」
S . S .  A Ⅱ , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 仙 台 )
平 成  7 年 9 月 2 5 日 . 4 P b 6 9
「 光 検 出 E S R 法 に よ る ラ ジ カ ル イ オ ソ 対 の ス ピ ソ 化 学 」
村 井 久 雄 , 岩 崎 洋 平 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 米 沢 )
平 成  7 年 9 月 3 0 日 .  P 3 2 3
「 核 ス ピ ソ 分 極 検 出 磁 気 共 鳴 法 を 用 い た 光 反 応 中 問 体 ラ ジ カ ル 対 の ダ イ ナ ミ ク
ス の 研 究 」
前 田 公 憲 , 山 影 譲 , 長 島 敏 雄 , 新 藤 耕 二 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 米 沢 )
平 成  7 年 9 月 3 0 日 .  P 3 2 4
「 逆 ミ セ ル 系 化 学 反 応 に お け る ラ ジ カ ル 対 ダ イ ナ ミ ク ス の 磁 場 効 果 」
小 西 由 也 , 荒 木 保 幸 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  7 年 1 0 月 1 0 日 .  B  I 0 2 0
「 ヘ キ サ メ チ ル ベ ソ ゼ ソ カ チ オ ソ の D N P  ス ペ ク ト ル 」
前 田 公 憲 , 長 島 敏 雄 , 新 藤 耕 二 , 山 影 譲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  7 年 1 0 月 1 0 日 .  B  I 0 2 1 .
r T M P D の 遅 延 蛍 光 に よ る 磁 場 効 果 と E S R J
岩 崎 洋 平 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  7 年 1 0 月 1 1 日 .  1  A 2 1 1
「 時 間 分 解 N M R 法 を 用 い た 縮 重 し た 電 子 移 動 反 応 の 解 析 」
茨 木 剛 , 相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成 7 年 W 月 1 2 日 .  n A 3 1 8
" T i m e - R e s o l v e d  s N P  M e a s u r e m e n t s  i n  t h e  s y s t e m  o f  E l e c t r o n  T r a n s f e r
R e a c t i o n "
T .  A z u m i
T h e  5 3 r d  o k a z a k i  c o n f e r e n c e  o n  " N e w  T r e n d s  i n  s p i n  c h e m i s t t y "
( o k a z a k D
平 成 7 年 1 0 月 1 9 日
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267"Transient-Absorption-Detected ESR spectrum in the lntramolecular
Hydrogen Abstraction Readion of the polymethylene-Linked system: Time
Resolved Approach for the spin D沖amics of the Radical pair"
K. Maeda, Y. Araki, Y. Kamata, K. Enjo, H. Murai and T. Azumi
The 53rd okazaki con{erence on "New Trends in spin chemistry"
(okazakD
平成 7年10月19日. P 17.
268"cage-Lifetime of Radica110n pair as studied by Time-Resolved clDNP
Method"
T. Aizawa, T.1bara]d, K. Maeda and T. Azumi
The 53rd okazaki conference on "New Trends in spin chemistry"
(okazaki)
平成 7年10月19日. P 18
269"photochemical Hydrogen Abstraction Reactions of 4,4'-Bゆyridine in
Alcohols as studied by clDNP Technique"
SS. Ali, K. Maeda and T. Azumi
The 53rd okazaki conference on "New Trends in spin chemistry"
(okazakD
平成 7年10月19日. P 19
270rFT-ESR法を用L、たTMPD光イオソ化反応に船けるスビソダイナミクスの
追跡」
福寿忠弘,八代晴彦,岩崎洋平,前田公憲,村井久雄,安積徹
日本化学会第70春季年会(東京)
平成 8年3月29日.2F5 08
OD
271 「光伝導度測定から見たTMPD の光イオン化により生じるラジカルイオソ対
のスピソダイナミクス」
松山明人,岩崎洋平,前田公憲,村井久雄,安積徹
日本化学会第70春季年会(東京)
平成 8年3月29日.2F5 09
272「逆ミセル中における光化学反応中間体ラジカル対の過渡吸収に対するマイク
口波効果」
江藤孝司,荒木保幸,小西由也,前田公憲,村井久雄,安積徹
日本化学会第70春季年会(東京)
平成 8年3月29日.2F5 10.
273「dmおよびd8電子配置を、つ金属錯体の三重項電子状態」
安積徹
第9回配位化合物の光化学討論会
平成8年7月30日.(招待講演)
5 6
2 7 4 " T i m e - R e s o l v e d  T r a n s i e n t - A b s o r p t i o n - D e t e c t e d  M a g n e t i c  R e s o n a n c e
S p e c t r u m  o f  l n t e r m e d i a t e  B i r a d i c a l s  i n  t h e  p o l y m e t h y l e n e  L i n k e d
H y d r o g e n  D o n o r  A c c e p t o r  s y s t e m "
T .  A z u m i ,  K .  M a e d a ,  Y .  A r a k i ,  K .  K a m a t a ,  K .  E n j o ,  H .  M u r a i ,
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 1 8 日
2 7 5
" E 丘 e c t s  o f  M i c e Ⅱ a r  s i z e  o n  t h e  E S R  o f  s p i n - c o r r e l a t e d  R a d i c a l  p a i r s  w i t h
V e r y  L a r g e  H y p e r f i n e  c o u P Ⅱ n g  c o n s t a n t s "
V . F .  T a r a s o v ,  H .  Y a s h i r o , 1 . A .  s h k r o b ,  K .  M a e d a  a n d  T  .  A z u m i
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成  8 年 8 月 2 1 日
2 7 6 "  C I D E P / R Y D M R / M F E  s t u d i e s  o n  t h e  s p i n  D y n a m i c s  o f  R a d i c a l ・ ・ 1 0 n  p a i r
T M P D  c a t i o n  a n d  s o l v a t e d  E l e c t r o n "
H .  M u r a i ,  A .  M a t s u y a m a ,  K .  M a e d a ,  T
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m
O n
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 2 1 日
2 7 フ
" T i m e - R e s o l v e d
I n
C h a r g e - T r a n s f e r
N - D i m e t h y l a n i l i n e "
K .  E n j o ,  Y .  A r a k i ,  K .  M a e d a ,  H .  M u r a i  a n d  T .  A z u m i
T h e  F o u t t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 2 2 日
2 7 8
R Y D M R
R e a c t i o n
" T h e  E 丘 e d  o f  t h e  M o d u l a t i o n  o f  t h e  E x c h a n g e  l n t e g r a l
O n
T i m e - R e s o l v e d  A D M R  s p e c t N m  i n  t h e  p o l y m e t h y l e n e  L i n k e d  s y s t e m
X a n t h o n e  a n d  x a n t h e n e "
K .  M a e d a ,  Y .  A r a k i ,  Y .  K a m a t a ,  K .  E n j o ,  H .  M u r a i  a n d  T .  A z u m i
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 2 2 日
^ Z u l n i
M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
" T h e  s N P  M e a s u T e m e n t  o f  t h e  E l e c t r o n - T r a n s { e r  R e a c t i o n  B e t w e e n
Q u a d r i c y c l a n e  a n d  T e t r a a u o r o - P - b e n z o q u i n o n e "
Y ,  Y a m a k a g e ,  Y .  N a g a s h i m a ,  K .  M a e d a ,  H .  M u r a i  a n d  T .  A z u m i
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 2 2 日
t h e
O f
t h e
B e t w e e n
2 7 9
I n t r a -  a n d  l n t e r m o l e c u l a T
N ,
P h e n a n t h r e n e  a n d
280"Flip-FIOP Transitions and Mice11e size E丘ects on ESR spectra of
Spin-correlated Radical pairs"
Y. Yashiro, V'F. Tarasov, K. Maeda and T. Azumi
The Fourth lnternational symposium on Ma即etic Field and Related
Phenomena(Novosibirsk, Russia)
平成8年8月22日
「光伝導検出磁気共鳴法でみる光反応中間体ラジカルイオソ対の動力学」
村井久雄,松山明人,前田公憲,安積徹
化学系7学協会連合東北地方大会
平成 8年10月2日.1P I0
「エキサイプレ,クス蛍光検出ESR法を用した反応中間体ビラジカルに郊け
るスピソダイナミクスの解析」
遠城健太郎,.前田公憲,村井久雄,安積徹,谷本能文
光化学討論会(名古屋)
平成 8年10月3日.1 AI05
「反応中間体ビラジカルの反応性に対するパルスマイクロ波照射の効果」
前田公憲,荒木保幸,菅野直樹,村井久雄,安積徹
光化学討論会(名古屋)
平成 8年10月3日. 1 AI07
「逆ミセル中に束縛されたラジカル対の反応に対する強しマイクロ波の影響」
江藤孝司,小西由也,前田公憲,村井久雄,安積徹
光化学討論会(名古屋)
平成 8年10月4日. B214
f光電導検出磁気共鳴法を用Vたキサソトソ/ジェチルアニリソ電子移動反応
の動力学」
松山明人,村井久雄,前田公憲,安積徹
光化学討論会(名古屋)
平成 8年10月4日. B220
「時間分解CIDNP法を用いたへキサメチルデュワーベソゼソの光増感異性化
反応の解析」
茨木剛,前田公憲,村井久雄,安積徹
光化学討論会(名古屋)
平成 8年10月4日. B225
「過渡吸収検出磁気共鳴法によるTMPD光イオソ化反応中間体ラジカルイオ
ソ対の研究」
岩崎洋平,遠城健太郎,前田公憲,村井久雄,安積徹
光化学討論会(名古屋)
平成 8年10月5日. B339
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r D N P  法 を 用 ヤ た 2 - h y d r o x y 2 - p r o p y 1 ラ ジ カ ル に お け る 交 差 緩 和 過 程 の 解
明 」
山 影 譲 , 長 島 敏 雄 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹 , E . G .  B a g r y a n s k a y a
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  8 年 1 0 月 6 日 . 1 J 2 3
「 ナ ノ 秒 外 部 磁 場 ス ィ ッ チ ソ グ 法 ( S E M F ) に よ り 誘 起 さ れ る 核 ス ビ ソ 分 極 か ら
見 た 反 応 中 間 体 ラ ジ カ ル の ダ イ ナ ミ ク ス 」
長 島 敏 雄 , 山 影 譲 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹 , E . G .  B a g r y a n s k a y a
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  8 年 ] 0 月 6 日 . 1 J 2 4
「 ス ピ ソ 相 関 ラ ジ カ ル 対 の E S R  ス ペ ク ト ル に 現 れ る プ リ ッ プ フ 戸 ツ フ 遷 移 と
ミ 七 ル サ イ ズ 効 果 」
八 代 晴 彦 ,  V . F .  T a r a s o v , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  8 年 1 0 月 8 日 . 3 P 2 a  叫
「 時 間 分 解 過 渡 吸 収 検 出 E S R ス ペ ク ト ル に 現 れ る 遥 動 す る 安 換 相 互 作 用 の 効
果 」
前 田 公 憲 , 荒 木 保 幸 , 菅 野 喧 樹 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  8 年 1 0 月 9 日 . 4 P 2 a  0 5
「 光 伝 導 検 出 磁 気 共 鳴 法 か ら み た キ サ ソ ト ソ / T M P D 電 子 移 動 反 応 の 動 力 学 」
松 山 明 人 , 村 井 久 雄 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
第 3 5 回 E S R 討 論 会 ( 山 形 )
平 成  8 年 1 0 月 2 9 日 .  B 4 ] 5
「 ミ 七 ル 中 に お け る テ ト ラ ブ エ ニ ル ヒ ド ラ ジ ソ 光 解 離 反 応 の  S C R P  ス ペ ク ト
ノ レ 」
福 寿 忠 弘 , 八 代 晴 彦 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
第 3 5 回 E S R 討 論 会 ( 山 形 )
平 成  8 年 1 0 月 2 9 日 .  B 4 3 7
「 ポ リ メ チ レ ソ 連 結 ビ ラ ジ カ ル の 時 間 分 解 過 渡 吸 収 検 出 E S R  ス ペ ク ト ル の 形
状 の 鎖 長 依 存 性 」
菅 野 直 樹 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
第 3 5 回 E S R 討 論 会 ( 山 形 )
平 成  8 年 1 0 月 2 9 日 .  A 2 0 7
「 り ソ 中 心 ラ ジ カ ル の ス ピ ソ 相 関 ラ ジ カ ル 対 E S R  ス ペ ク ト ル の 磁 場 依 存 性 ( L
お よ び X バ ソ ド ) 」
八 代 晴 彦 ,  V .  F .  T a r a s o ゞ , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
第 3 5 回 E S R 討 論 会 ( 山 形 )
平 成  8 年 1 0 月 2 9 日 .  A 2 1 0
2 8 9
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297「化学反応機構解明のための新ししスピソ分光学一CIDNP検出電子スピソ共
鳴法」
安積徹
日本化学会北海道支部1997年冬季研究発表会(キゆ矧
平成9年2月4日. q召待講演)
「蛍光検出磁気共鳴法によるラジカルイオソ対のスピン動力学ーカルバゾール
の光反応」
中井将忠,松山明人,前田公憲,村井久雄,安積徹
日本化学会第72春季年会(東京)
平成 9年3月27日,1C2 46
「ベソゾフェノソーABC0系における光誘起竃子移動反応中間体ラジカル対の
SNP スペクトル」
高橋哲雄,長島敏雄,1_U影設,前田公憲,村井久雄,安積徹
日本化学会第72春季年会(東京)
平成 9年3月27日.1C2 47
「4,4'ービピリジソと 1、りエチルアミソのアセトニトリル溶媒中光誘起電子移
動反応における異常な磁場効果」
,前田公憲,村井久雄,安積徹アリサメ
日本化学会第72春季年会(東京)
平成 9年3月27日.1C2 48
"photochemical Reactions Eluddated by clDNP-Detected ESR
Spectroscopy"
T. Azumi
Seventh Asian chemical congress(Hiroshima)
1997年5月18日. C8001.(招待講演)
"spin sublevel properties of d6 CO(nD complexes"
T, Azumi
American chemical society spedal Meeting,"crosby simposium"
(pulman)
1997年6月21日.(招待講演)
「核スピソ分極検出ESR法一化学反応機構解明のための新しVスピソ分光学」
琉球大学理学部化学教室講演会
1997年7月9日
f核スピソ分極をプローブとする新しい電子スピン共鳴法一化学反応中間体ラ
ジカル対に着目して」
広島大学理学部化学教室講演会
1997年7月23日
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「 ミ セ ル 中 に 船 け る 大 き な 超 微 細 結 合 を 持 っ た ラ ジ カ ル 対 の 過 渡 吸 収 検 出 E S R
ス ペ ク ト ル 」
八 代 晴 彦 , 江 藤 孝 司 , 荒 木 保 幸 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 7 日 .  1  A I 0 4
f 外 部 磁 場 ス ィ 、 , チ ソ グ 法 ( S E M F ) を 用 し た 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 中 間 体 ラ ジ カ
ル イ オ ソ の 研 究 」
長 島 俊 雄 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 7 日 .  B  I 0 8
「 4 , 4 ' ー ビ ピ リ ジ ソ , ア ミ ソ 系 の 電 子 移 動 反 応 の 磁 場 効 果 」
S S .  A H , 荒 木 保 幸 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 8 日 .  B 2 0 2
「 光 電 導 検 出 磁 気 共 鳴 法 か ら み た , キ サ ン ト ソ / ジ ェ チ ル ア ニ リ ソ 光 誘 起 電 子
移 動 反 応 に 及 ぽ す 強 い マ イ ク ロ 波 の 影 響 」
松 山 明 人 , 岩 崎 洋 平 , 村 井 久 雄 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 8 日 .  B 2 0 3
「 マ イ ク ロ 波 ス ィ , チ ソ グ 照 射 に 対 す る 光 化 学 反 応 中 間 体 ビ ラ ジ カ ル の 応 答 」
菅 野 直 樹 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 8 日 .  B 2 0 7
「 4 , 4 ' - b i p y r i d i n e  と  t r i e t h y l a m i n e  の 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 の 磁 場 効 果 に 対 す る
水 の 影 響 」
荒 木 保 幸 ,  S S .  A H , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 9 日 .  B 3 0 4
「 フ ェ ニ ル カ ル バ ゾ ー ル , 無 水 マ レ イ ソ 酸 の 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 に お け る 電 子
ス ピ ソ 分 極 の 温 度 依 存 性 」
福 寿 忠 弘 , 八 代 晴 彦 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
] 9 9 7 年 9 月 ] 9 日 .  B 3 0 7
「 蛍 光 , 光 電 導 同 時 検 出 磁 気 共 鳴 法 に よ る ピ レ ソ ・ 1 , 3 ー ジ シ フ ノ ベ ソ ゼ ソ 系 光
誘 起 電 子 移 動 反 応 の 観 損 明
伊 藤 隆 , 松 山 明 人 , 村 井 久 雄 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 9 日 .  B 3 2 8
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313「光電導検出磁気共鳴(PCDMR)法による光誘起輩子移動反応の時間分解観測
とその解釈」
村井久雄,松山明人,伊藤隆,井元章文,前田公憲,安積徹
化学系7学協会連合東北地力大会(盛岡)
1997年9月27日.2P B202
「過渡吸収検出ESR法から見た光反応中間体ラジカル対のスピソダイナミク
ス」
前田公憲,荒木保幸,八代晴彦,菅野直樹,江藤孝司,村井久雄,安積徹
化学系7学協会連合東北地方大会(盛岡)
1997年9月27日.2P B203
314
315rTMPDの光化学反応中間体ラジカルイオソ対のRYDMR法による多面的検
出」
岩崎洋平,松山明人,遠城健太郎,前田公憲,村井久雄,安積徹
分子構造総合討論会(名古屋)
1997年10月4日.3CI0
「ミセル中における・一重項状態から生じたスピソ相関ラジカル対のスペクトル
形状」
福秀忠弘,八代晴彦,前田公憲,村井久雄,安積徹
ESR討論会(福岡)
1997年10月7日.1A19
「ミセル中における13C置換したラジカル対の時間分解ESRスペクトル」
八代晴彦, V.F. Tarasov,前田公憲,村井久雄,安積徹
ESR討論会(福岡)
]997年10月7日.1A20
「ミセル中における 13C置換したラジカル対の SNP スペクトル」
山影譲, V.F. Tarasov,八代晴彦,長島俊雄,前田公憲,村井久雄,安積
徹
ESR討論会(福岡)
1997年10月7日.1A21
「カルバゾールの光イオソ化過程で生じるイオソ対の蛍光検出磁気共鳴スペク
トノレ」
中井将忠,松山明人,岩崎洋平,前田公憲,村井久雄,安積徹
ESR討論会(福岡)
1997年10月8日.2B舵
rsNP法によるべソゾフェノソ/DABC0系の光誘起電子移動反応中間体ラジ
カル対の観祖明
高橋哲夫,長島俊雄,前田公憲,村井久雄,安積徹
ESR討論会(福岡)
1997年10月8日.2B05
316
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61
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「 メ チ レ ソ プ ル ー / ジ メ チ ル ア ニ リ ソ 間 の 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 に 対 す る 過 渡 吸
収 検 出 磁 気 共 鳴 ス ペ ク ト ル 」
江 藤 孝 司 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
E S R 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 9 7 年 1 0 月 8 日 . 2 B 2 6
